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CAGE TWO THE ST. CLOUB TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
T i l l K N O W . .11 NK III . 11*111 
New Grade on Kissim-
mee Road Opens Better 
tate For Travel 
Ml 1.1:111 l ( \ i : . . I I I I , ,* 18, A t r l | i over 
lln* Klss lmmc* l i l icl iwity f r i u i , \ l , l 
bourne i " s i . Cloud nml r i* iurt , , ggatwg 
t l „ . new mini,* Pot I lu* pr i i in is i ' i i IHW 
i i i i n l i i , l,i- i n l n ' t l t ' i - , ' i i i M l i t t i i i i l l u n i i l n ' 
uiii niui i . 'I'l'.-ui l inn tin- uii i taam, tot 
.i distance of tram • i.. 10 mil,***, the 
- . n i l . , ' w i l l In' Ini in i i In In- tack led 
mui i tn i*,nui fu l l , i f mag imi,-s. i i . i i " -
sUat im extremely slow t n i u ' l . Al lln* 
Hrevunl I'linnlv liu,*. l i t , , new m-mlt* mul 
n n begins. n.\ haaj lae i,, tba , , I , I road 
unt i l I I croaaaa tka aaw game, tin* 
•aCOUd liui,*. I^olliu **veKt. nml tli,'ll tnk-
tnir tin* lu'W Krtule. ,* , ISI ,T I ravel wi l l 
In- i \ | . rii'iin-il mul JI SJUHM! main 
Inii ini l ielwc'i, mt nml 10 milt's nu 
liuiir. In lh,' „i\v mill. -wliefe the m-w 
aartai iug bag-laa, r r i . is ims a l l i»eeu 
atlad l l i i inu iK i i ly , uml must o f It 
i l a a e d , amaUmi ap . ru f f i , * i n , I , , , I M , 
l l i n l l i i l i l n t l t i l ) , , , ! u n t i l , ' o l l l l i i l l i l . 
I',,mini: lunk t'l'iiiu St. tT.mil tn Mel-
iMiuriii', by way uf Ilu* n,*\v ruuil. it 
will ba fuiiiul tlmt ttu' iiistinui' i- ate. 
atal miiis gmmtm, in I U H H I I H I tu 
•-IIIII,,tluT truvi'l nntl Kreuter S|M*.*.I 
' I ' IHT, ' is u wlmrt slivli'li liuwevur. near 
l l„, liri'Viml i..inuy 1 Oi.-. uh j i l i i- sett, 
i* tim fi l l at this imliit is ni.iri* rii.*nl 
uui tins nui t ui i.v -I 'tfiti i . Drataaga 
lilulies nnil s|Ksinlly ruiistriieliil VVIM.I 
ili-iiiiis huve ,*-iii*i*,*ssfiilly eurrie,! uff 
tin* paaaal l ieavy mm, nlaae 1 M B raote 
My tukfllK til. ' ulil iimii ul tin' Brat in 
li'isis'tiuli riiniiuir , usl. this iile uf Ilu* 
s,',,v mill. rn*. tin- I H W road •-i-.iiii. ih i * 
streteli aaaa In- nvi. i i . ' l lh *n* 
in nnly u ti-w mill's of It betwneu 
l-'ii-ru uml the h.iiil - t in .u . - i raftd "I 
r.ii'vurd ituinty. I h a Slutu Uiiiul Iiu-
i*«irtni('iit ims itatad (hm TI,• -> rid da 
finitely advertise fur 11>«> latMag ol Hu 
,,, 'ilruct In suriai-i' tin* p a d i , at their 
.'i:l;.* meet iim. \\l* ;*h wuulil iiietu thill 
work w,nil<l lie mnii r way hy Si*iil,*in 
l, i 1. uei'uriiiiiu *.. i'-tiniiiti*s taam, o\ 
ui, mber,. uf 111,' iie|i-irlin,*ul, mnl thai 
il wil l he ready fur |.,uri-t Iravel this 
lull. More reeent mtui nullum frmn 
, uui raeturs, Is to the effect tll'll Ihey 
hnve riMi'iveil l,iils truln (In* inn I da 
pur tment and i l ia t i lu- eoatniei w i l l 
In* l e t u l t h e J u l y 111 I l l e t ' l l l l i * w i i h 
work prt ihul i ly start ing I'V Aii*:u-I 1 
\ l T O T A I i PRICES I I T I N 
IIAI.K AFTKK SI'MIAY. .11 NE I t 
W, S. Mel,in. motor Vehicle cum 
mlsSlOME ul Tn lliiliu- .,*,*, mm,ui,uev 
i Imt after .lum* 1.", ull motor tin's will 
l.e sold on a six-mouth basis, Print * 
I'm- tails aftur lhal .Inli* i\ ill l„ m-i 
half nl' the |ilin* [or Hi, yuiil'l.l 
tag. 
, | i ! l 
n l 
I I I I K I I I A I K O I * K H I ' I I R T 
I O K M O N T H 0 V .11 NK 
Wentllul* d a r t a i Mny wns ,-eiieinlly 
dry un t i l toward Ihe i l u -u at H..' 
in,,mii when ra in fa l l wn* pasca l aim 
ilu* < i t r u - ter r i tory , EaueaalTe ruin 
fu l l in i v l i . i i i i * Booth I ' lu.i. ln im-. 
daaiagart the t r a d , ofopa ramatalBg 
Inr b l l i a a l In Hn sluple , r,.|i sec 
ttaaa saal " i t im Ba-waanaa M i e r , 
ihem im* in in siiffi. imii rainfall ..v.r 
si ,.i i i , . - ta r r t to r j Waal >'f ' i . . ' 
siiwiiinii*,' iiivcr iniiinii nu* slighter 
uml iimi > iriievii,l> distributed uml 
mi .iuim i crops wire iii Bead nf rain 
l u l l OVM I' •'• " ' i s - . ' . I i n " - e - l " . i 
ui iy .rn i i ie Mflbac inml-
l ' m i l * an) Nats i n In i of . i i 
in*, f r n l l continued dn r ln f saHj Muy 
i „ n ii i-. n"« imI. i im; batter, i'he tar 
psrtad l i t in i i . . . . u r n * shows • da 
hl.il iir,,|, sin,,* Mil) I hm 
uiiiiuiiniiy high i t tha i 'iunn i 
Iu-l faat, Cunililiuli el nrmn-'cs ni. 
.lime i wn* reported i l so p , .cut 
,i- -mui iparad with '."I i"''' mm 
un May 1 ..I thi* vein mnl SS ln-r cenl 
a faat a - " Qrapefru l l eras reported 
m s i i n r n i n in inna isd wSk tt i " • 
cent un Mai I mul BS pat OBBl un ! • • • 
1, IBM. 'I'he .lun,. I I'nli.lillnll ul' tnn-
- , I U H - wns reported nt Id i«'"' . ' , ' "1 
cmiiiminl willi ss |»r .en. a ni.'iilh 
1(0 mnl ,"i«i pat cenl u vein as* I'h.' 
satsuma n o p w in be much l ighter 
i i iau a .nnr aga. 'Hi lnr • tores wow 
in jured anil SOBS " I the JTOUngW 
|r0T0a k i l l . i t hv the . . . 1.1 Of In - ' " ' " 
ler. 
lespa.U f.T bluri. iu peaches mul 
pears ar,- lOWaf than ii I ih •' '-" n"1 ' 
i lu l l , .i|,*,l | . r . . . l l l i ' l i u l l i - l l l l ' l e r U m l " I ' 
laat .vnr \ load etop ,'f Mnebetrles 
iinw batat I , I I I ' , I * - I . .1 in W i - i o m ' 
ii in. ' i i ie paean • rap w i l l p ta taM) be 
kattat than that Bf laal yaat imt be-
low i imi " f twa rears ata. 
Kiel l Crops l i m n - l inn •*! nut- ' * 
alread] npletad. Ootn i- bnehwnrd 
i i i imi i ,1 a ith Iu-l yeui innl thera is 
larger petisatnpe of poat stands. 
Whil,* tin* crap mail,* L* I Bropraaa 
l i u r i i i i ; I I I . ' - I " f M n y . ' T n i ' - in > ' ' . ' " l 
i ' i,,ri,la "er,* snfferlnp tot lack ..f rain 
ai the • i"*. ' "f tha month. Condit ion 
uf ha., erapa ami imsiiu-i* i- below that 
nf Iu-l year line tn lln- BtOlaOaWd dry 
weather. Piesent Indteatlooe ur,* tha i 
-inni.* tobacco W I . I shew :i l ighter 
yield inn battel qoa l l t j t h a i *i rag* 
•ga i i i " \ i i i i nf i,,i,n im- baaa ra 
larded b| laa l af ru in. 
i i m i , i-i-,,ii- iiy l aaa i . tha H O P -
i,ia i,,min, r, iui potato crop bad baaa 
l im-v i -Me i l m n l s l i i i m i e i i l nf n i h i l * t r u c k 
tr,.in Central aad sm i i i i no r i da waa 
ui.,,in o n i- ameaj tot watet tone 
'i'he m i l . H I - Hum Oantral l l o r H U ata 
aon nen lag in v,,iiiun* ami shipment! 
I m m W e s t K h i r i d i i u r e i \ | H * , I I * I I t a 
begin abonl laaa -<> 
Karm Labor 1 Fm in liihnr suppl] 
continue! in ezcees of tba demand. 
I'm* .lum 1 -ii| i |. ly wn- laaa t tn l at 
in.". |mr cent ami demand i l IP pat 
. n u compared « i i i i • rapplt of 100 
par lent mui ih in.ni.i " i 11 pat eaat 
.ai .1 I. IPSO 
I NMON M ' I ' I . I I A IT I IV * . 
M U M I I . B E MAI1K M O N 
SAME PRESCRIPTION 
HE WROTE IN 1892 
Whrn Dr. Caldwell atart«d u> praHie* 
tnndieini*, hack in 187R, the needs fur a 
laxativn were not w -^reat aa today. 
f'eople lived normal liven, ate plain, 
wholesome food, and got plenty uf fresh 
air. But UtOO that early toara wrr-e 
-Iraatic pbjuioi arid purffea for the relief 
of conatipatitxi which Dr. Caldwell did 
not believe were good for human betnga, 
The prescription for constipation that 
,,* \XMOO farly in hia practi<'.\ .mil which 
he put in drujf sUirea in 1 Hl#i> under the 
iiime of Dr. ( aldwell'a .Syrup 1'epain, 
• a l iquid nauaftahla ramady, intandad 
for women, cbildreii and elderly people, 
and they need just tuch a iniM. safe 
buwel Htimulant. 
This prescription liaa proven ita worth 
now the largest selling liquid 
I t haw wou the eond 
HI piadad it to ^at ralief imm 
lullotianaaa, u tu lan t 
If ,,i ii||..'tite and il««p, Itiui 
breath. Iv-tpepaia. ti>ld(*. fevers kt font 
,.r write "Syrup Papain," 





C H U N K . * 
W A S H I N G T O N . D c . .lum* I ] -
United Btatea ftanator Pnaana c. 
Ictcber i> ad r l s tn i l i i - I'l.-ritln oaa-
ptt tneot i tbal appl icat ion f o i bataaflta 
f rom tin* recently-adopted act vrant lnc 
panalona and Incroaaaa nf umuiiemM ta 
r iu i t i aoldtora, aatlora and aaraaa •'! 
th. mat erimh i p a l n , tbe PblUlpplne 
ii-iii ' i ' i-i-iii-n. or c i i i u ; , r.ii«.t' espadl-
tinti sin.ui.i be filed aa early a i poa 
alble w i th tbe Bnraaa of Panabuu, 
Dopartmenl ol tba later lor I * 
Tha bi l l , paaaad otat tha Prealdent'a 
vi-iu. nakea eligible tm tba pi 
thoaa peraona who aerrod '.MI da jn o i 
n o n dur ing i i " - war, Lnaorrectloa o i 
expedit ion, and who were bi m U y 
dlacharged, or tboae wbo, b a r l n i -• *rv-
«-.I i*.>s t ban BO da) i ^ ere dli i 
i..r i dtaabUltj Incurred la tba aerr-
loa in Una of duty, it ; i i - i . appllaa in 
thi i- i- who ara now or niay hereafter 
ba raffarlm f r o a an j maotal oc chy 
sicni abi l i ty ol a permanent i b i i icter, 
regardlaaa of wbotbar ii waa Incurred 
in tin- aerrlco, which prerenta manual 
labor, 
Seek To Locate Yets' 
Home In Polk 
County 
DAVENPOBT, June I*. Polh nmn* 
tv n i l i M.IM* the MVtfcora lirnm-h of U M 
$8^000.000 \.*i i i . ' i i : i i l l . ' i iu* for Maablod 
Volunteer Boldtora, n ">.' contort ad I-I 
BOTta Of tin- l ivlf ninl ouniiM tii i i i or 
gan laa tlona of the dt tea u d towna of 
tbe count) bear I 'mi i . 
Plana arere launched for **i county-
with- - pa l fn to bring the nat ional 
inoiH- ta the Udga aaotlon of tha B O M -
t\ :il I iiui'titiu nf tha A-soiiiitril 
Dharabera of Commerce of M b county, 
nt Wlntor iCivi t t , Monday eronlnc, 
. inin' . i . w i th ttenmo peaaatil ra^raoant-
Ing » anaaber af lha dt toa and lawna 
n l I lu* i n i l l l t V 
T in ' Clan of lOOnttm ttfl BoBBB lu 
Klorhln was mmjmjOBOB in an int i-r i 's l-
i n f and I'loiputH t t i lk hy I t rv. Mnjnr 
pan ! Oranh of the ch r i s t i an church *>f 
ll.-iitii*- City. ;i Worh; unr veteinn :nnl 
ii lotiiMl' iiu-uil'i-r Of tllr WliTii. i 's llur 
MMk Major Crank pointed out th.it 
i-i-i't it In locutions al.mt: tin* Kidm* in 
C-ik countv would l>t- iih-iilly ailnpteil 
lor tin* home, in vii w of flu- l ikl i , 
dry nlt i tui l i* . |aod water. DCWStmitJ t " 
highway and rnttrond nad var iety of 
eoaoat). 
Major ( r a n k aaoured anpporl f rom 
lh, Ani.M'i.-aii Lagftofl to h r ln^ the home 
to Flor ida, through the hand of tin* 
I tala l-euion, Kil. H. Hentley of Cake 
l.-iiul. Although Mr. Ih-ntley said the 
l.efjoii would lake no part In tavoilnu 
any part icular aectloa ot the i ta te , 
ConyioM paaaad • M M anthortalng 
Ilu* hnlh l i iu : of the hOOW i'i tOBBB 
- o u t h e r n s t a t e , l l e . i l l / . i i m t h a t l h . * 
r l l inate *»t" r i i . r i i la i - wOOt atlapted ta 
anch a bono, the Dtanblad Vetorana 
Association af A l n h u u and Qeorgla, 
hav,* aL'ieeii to oo*operntn la having 
tin* home located i " this atata. 
Qoorga at, Ipnnglar, Davenport, pra-
tutaui af th.- A i m I n l 1 OhaoaaM od 
Commerce of Polh coun ty , appolatad • 
rite l o iu in i t t i e eompooad nf n . ' > . Batna, 
I h i i i n - Ci ty. Major Caul Crank, l la iues 
Ci ty . OaorgO t Sanip^ in. W Inter 
f la taa. aad -' B, Wor th lns toa, Lake 
Wales T h i i e i .n iu i i t t i i ' w in renal va 
o f t e n ttom rat taaa Polh ooaaty inter 
•a t i whieh hav,- ^uitaMe attee adapted 
i n t h e i n t e r e s t n i ' u i v i t i L ' t h e h o n i e i h e 
DMM4 h i - a l l h f u l . i - onven ie i i t a m i a t l r a t 
t iv.- l o r a t i o i ) . 
T h i o i i L ' h a p l a n e v o l v e d : i t t i n - un-i t-
lO f , t h e D B T a a p a t l T i m e s jv ! o | , | , . . ve r y 
e i > i n n m n i t y i n t he c o u n t y w i l l he BB-
listiMi to pal for th their i.esi ef for t to 
show antl prora thai the Ui ik . - aectlon 
i.t c i k count) offora the BMWI Ideally 
Located altoa. This plan i> now ii i 
operal inn ami f rom raaaal i ta tka 
secretary of tin* Aaoocluted Chambera, 
t he communttlea a re rea^ondlng In a 
w h o l e h e a r t e d B p l r l l Of 00-Ope iUHOB. 
Reporl from tin- nominating eom 
mittee Composed Of -C C Waller-* 
Halnea City, Qcorge c Bampeon, Win 
ter l h i \ i n. ami t loorga 11 Clementa, 
Bartow, the new prealdenl ami tacto 
\,\:\ of the Aaaodated Chambera, w i l l 
be Mile If, Rberl Bnd Mi-s BUaabetfa 
Qnalntance, i»' i i i of Lake VTabaa I 
ran , , ! ' " " ' - i " ' i i i v e -it t i , ea Thaq v\ in 
i.e .inly InatnUad al thn I n l y meeting, 
whieh will ba h.hl :il Cake Wales. 
Monday, Jnta 11 
\ o w i i i I M M w STARTS 
\ K \ V A U C A M P A I G N 
The Yowel l -Drew Oomoaay of **r-
lai.-io |g piaaalag a eaaymlv i " ' ' " 
slit nt ioi in I advert ! slim through the 
newapapara of Centra l Kloi l th i . The 
preaenl plan n i l l a tot a ooattanatlon 
ut" the publ ic i ty through • parted oB* 
possibly twenty weeks 
"Wa know the worth of Orl.iinh' (o 
tin- rei tral st-eiUm of Florida," -alii 
Mr. \ I' Yowvll, presiihtil ol the eo'n 
pany. •'ami wt- know I hi value of Ihe 
BOUd eeiilral section ol Khuiila to the 
buataaaaaa of Orteado, There i^ g 
greal naad thai thn laaaac tore- a l 
this ei iy can f i n i» <h. central par: 
of I be stute. There are ninny good 
M o l e s i n [ h e s m a l l e r t i w n - h i l l t h e 
rina " f t h e e o t n t n i l l l i t i e s n i n k ' :| t i l . t -
oral l im i t to the amount of range uf 
merchandtee that ihe sion-s can 
curry . " 
"In \ law of this fact wc ul < Ul inih.. 
wi th oin largo stores . im ba i i ' i e r i 
tee to Centra l Klor idn ami retain t in ' 
husini'ss nt' th is aantloa wt thta the 
aeetlaa itself. We are m.t eaaapetttnra 
of tho stores tn the smaller towns hut 
we are trying tn help tiriki Orlando 
their metropol is. Instead of the retai l 
hnsiness of th is n o t i o n mdni; i.. Jack 
sonvllle or Tampa or Mimnl nr Atlanta 
we are helping to make an ei't'iirt '•» 
ki ep i t w i t h i n the Beet-ion ef Central 
Flor ida, .Vs Central Florida pritsiH'is 
so inoa u r i a m i o grow ns Oriaadn 
iir i iws so daaaOaaaral Flor ida paeopejr«M 
Veterans Home To Be 
Located Somewhere 
In Southern States 
STOKi: FKONT i Ol NTS AS 
MMH> HI SINKSS ASSKT 
The More lrotii iml leni i - the ehar 
tieter of n bUSlnaSl esinhlislimeitt as 
well as ot the men haek of it. mi.l 
that holds L'oed whether the bualneaa 
K eiot i l ing, Bhoea, phuntri&g or whal 
not.'" Roward l l . Kdmonds write-* in 
an artiele .ailed "Store l*'r..nt>." in a 
n-eetit issue of lhnnestir Bngtnoering. 
Ddnmiul- draws ggnS his r\perieliee 
in building and fein.idelini; store fronts 
lor many Cleveland COmpaBlea tot the 
m a t e r i a I i n h i s a r t i e l e . 
" T h e s t o r e f r o n t is a . - i lent >ales 
m a n w h i c h w o r k s M B " lay> in t h e > I : I i 
i i f g t faa ha l f a ehaaaa arfH return 
i-ost many times eent in M I S I aol 
l i n n . " lu* eo l i t l l lU i ' i l , 
•A tew of t in- a n a l •drnatngaa af 
hrlnirliiK a store a puhlie Imprnvenient | 
it Bthaahbtna an aetlvtty in the entire 
1.11111111111 ii> ; it gradual ly bnUdi up a 
healthy tvndtac eeatac la whieh to 
i i . . baatoeaa." 
M . K K I I . T M 1 A I . NOTES 
Hake aare thai growing betfera 
have plenty of freah, pun* watar nt 
all time-. 
Cows ahould be removed trom the 
pa- iure aeveral boura hefore mi lk ing 
if their milk i- kimm ..in,.in the 
i.t'f i in ror produced Uy a eed 
plants. 
No pu • -.ii.i iuiu ii< h taada 
is neeeaaory where the proper amount ! 
i.f good al fa l fa are fed, ay abonl oaa 
gonad t " i 'Vir\ 100 ponnda l i re welffht, 
in a balanced rat ion. 
Where milk i - s,,ii| u j , usually more 
oonrenlenl to cool it 11 once i fter 
mi lk ing, l i i- true thai bacteria do 
•sol begin i " Increase rapld l j Ln m i t t 
t in from two to torn h • after 
milking 
i in i iy i.n tm i - maj help Improve the 
price of cream hy consuming more 
initter and dairy products, Tempore r j 
duc t loo maj ba corrected bj 
BBdllng for i laugbter :ii i low producing 
and uuprol I table con a, 
i ; t : i . i. MI . i...i it..i i i . i i ' ,er skim 
mi l l , thai t ' - i - ("low _' per cenl when 
the i.n <mi11-nt oi ^klm milk reaedtea 
r. par eent there l i . pr-svimtabla \<>» 
of three 1* |a of Iniller'at ill I .IHMl 
pouadi of aklni null , delivered bj tin* 
i tor, 
F O t T L I a t l H I N T S 
HON revenue from -farm Qocfca la 
obtained from pggi than From brotlera 
or roaatera -old. 
Hatching eggi need careful handl ing, 
1:^*^- thai beaopfle chil led and awl are 
not iik< iy to batch watt. 
Owners should nut attempt to raise 
cbteka in makeshlf l q u a r t a n , as iho 
resn!i< w in ool be sattefectory, 
VetMihttioti in the poul t ry house 
in i i - i \»- located w i thout draf ts . 
A t h r i in- usual prop of brotlera ^"«--
oii the market, ihe prli-es are materi-
ally reJllii-il Sl Compared tn the ones 
• • developed f rom tho early 
batched chicks 
Try the -anit i t ry phin t i i i - fOBM 
Healthy chlcfcs, HanSSB free - round . 
brooder st,pV». in disinfected beseder 
i s... haiaiieeii Bead iti self teedara, 
brooder bouae ami equipment kepi clean 
throughoul the ana an a 
i f the farmer ami h i - a I f i tosh gg 
lOOJ ;i I BOgl i " l i a - t h e n v e r . i ' j . . I .M H I 
hen tin* bankruptcy law would aaaa 
I..- overworked 
i f the turbaj i nn is to he aUowad 
t.. batch her awa egga, ihe aeal ahould 
he inaiie w in re ii i .m i t a j through 
i ii- batching aeaaon, 
tnbret ding \- r lsk j n i th nn kej , 
yet iiiiih-s ahould he bought f rom the 
i ma t ra in mcb yen r, pro; Ided ii is 
••i | i strain Ba< ii i t r a l i Introduces 
new ii i.iii in a. Mini qus l l l ie - . 
Advertise in ttie Tribune 
T O M . I I IW I M I KS 
Tongue twisters ata In overcoming 
faul ty speech ami help In Improi Ing 
pro elation, Bare is .me snl la 
i.v rt ader A M Oarbart , <>( Woi ian . i . 
(Wyoming, i i i- guaranteed to Umber 
np nnj tongue, providing ii dot 
*"• ai l tangled up. i t i * * : i too 
many BO Iff I l .nil w..iil.| ;i 
saaft sni f fer anlf l i f a sifted -mu i 
n i l . I . i . n i n l s iTn-d M i u f t •••' I . . . n n 
words in tin* sentence BO tbnl yoa 
• I ii BJ I lieiti t .i-1 Then -el your 
frlenda tn try It.—Tbe Pa thf Ind < i 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIBUNE OFFICE 
.luinii,iv .*., IB8B, Benator Dunoaa V, 
Kli*li*li,*i* liilri.iliui',1 II l.ill (•, M l 
"To |,i',.viiic fin ih,. <i-tiii'iii-inu,'in i.r 
ii llriiut'll Hunii' ul' till' Null,mill llonir 
tor Dlaablad ^olaatacr Soldiers In ths 
s t m , ' i,f Kl i i r l i ln . " wh i rh paaaal tha 
-.- i iui , ' i','iii-ii;ii'.v 'JT. u c i . . imt ttm i i - . ' 
i i i t . i i .<•! by tin- Baaaa daa ba tin* I - I . I 
t im i i i T i i i l i i manbara in**iMi*ii n shoald 
|U ' , , \ I l l l ' l u l ' t i l l ' , ' s l i l l i l i - l t o f II 
l l l ' i l l i r l l 111,IIH* i l l u l l l ' u l ' t i l l ' " * * < l l t l l l ' l l M , 111 
l - t l l l l 'S . " 
April is. iMt, Ions lor i i . t i ini- m 
hm,HIUII'II tin' liin which, ns amended 
n m : | U I S S I * I I li.v I h i ' s i ' l l i l l i ' M i l l H t , 1 M B , 
prorMad tut tin* •atabllshmeal o l • 
l i r i i iH 'h I n m i i ' In m u ' n f 11 , , ' " s i i i i l l i i ' i i -* l i r n 
S l l l t l ' H . " ' I ' l l lK l l l l l ,VIIH l ' l l l ' t lU ' l * l I l lU ' l l l l -
i i l ill Hi i ' Hull*-. ' liy s l i i k l l l f Olll 
" s i i l l l l l i ' l i ' l l - l i ' l ' i r ' l i l l l l i U S i T l l i m "MHlt l l 
I T I I . ' ' nml luissol Unit b o i | .luui- 11. 
IMO, 
s i i i i i t i i r Ki i ' t i ' i icr. rather t i i M a i 
i i i i-tt i i-r nation mi thla ptopoaad Import ' 
nnt laBlslalhin. agiaart that tha n a a t a 
Hliuiilil I'linriir In lln- hill II-- n uili-il 
uml paaaad t'.v tha Hoaaa, which tha 
annate U d -Toaa IS, mnl lha M i l 
( S . 17*11 I m s l i c i ' i i t i ' i i i i - i i i i t t i * , ! I,i I ' r v s l -
,1,' l lt I h iHV i ' l ' W l m W i l l . I l l ' i l iH l l i t . u p 
| i r , , v , , l l . 
T'h,. u l l l paaaal by coagMaa pcovldea: 
' " i ' lmi ih , . i i i . i in i uf maaaont i nf tin* 
.Ni l l i . i l l l l l l i n u i l ' l'i,1- l l l s l l l i l i - i j \ u l l l l l l n l -
BohHata is aathnrload nmi i l iae tad i " 
aalaci H taad nf i i .mi laaatad in mtt o l 
t in- sHUllti-rii sti it i 's ur tn nr i iu i i i * 1.mil 
t,\ ,1,'iiii l l ini mnl wi th i in t t i p t n t a . ns 
;i --iti* l',»r a l i r i unh I ini i i i ' ul' (lie 11:1-
t iumi l in.uif t'nr dlsablad rolunteat 
*,,l,litlv to In* l,„ ;ltt*ll ill i'lll' of Iho 
siui i iH' in i-tnti's. Tha inml aalacfad o i 
acquired shall ba tfaoaHarrad i.» tin* 
j i i r is i i i i - t i iu i of tin* board of managers 
n f s n i i l h u n i i ' . I n m ' t l i i T w i t h i i l l IM.I.»•*--*. 
imii,*-, i*,*,*,,i*ii*. mui othor documents 
aaaaaaati fur use, at fasMat iat loai and 
ci mt rul of siirh limil. 
"Sc- i iun j . T'h,' hnjir i i ut maaaajaf, 
,.r th,* uai i ' i tKi i i i i, i in- la aothariaad 
mn l iliii-^'t,*,! tu in'i ivii lo fi.r Iho liu* 
| U " \ I ' l l i . ' l l t of t h r I n f i l l s.i s r l c r t t i l u r 
acqalfed mnl tm th netructlon, 
,s|iii|iiii,*iit. «,|H>r,itiun. mul iniiini,'inin,i* 
tliiTi'i'ii ,•!' stilliil,!,' I.nil,liin:- r,ir llie 
•aa "t" n hi'iini'h I I I I I I I I ' . 
Snii ' in :',. Then' is hi'i*i*l'\* i,nthi,r* 
l/.i'il Ui IN' ii|>pi-ii|irlnl,'i) the sum ut ,<'j.-
OOAiOM tu I I I IT.V m n t i io prorWoaa a l 
t i l l s I l l l . " 
l i W i l l i i o Naaal 
l That i in* board i.r managers or 
t i io nat ional boma (Ooneral Qaoige i i 
Wood l« pri-siiii ' i it ui' i i ' i - board nntl i l * 
l i i ' i i i l i i n i i r l o r s i n e H i i y l u l i , O h i o ) Is l u 
si'1,'1'1 il I n n i u l ' I n m l l .n ' l .1 . * . ! l u M f e ot 
t l i , , M i u l l i i ' l i i . - I , . . , * - : 
;. That i l " ' i i m i l« m ho Jequlrad 
it without espaMbi 
I I h a l tin* hill 'l.'.'s nol i'lury un 
appropr iat ion hut "autbor laeo" aoa 
: • , , . i , , . i | , | , r , , | i r i : i l u M'J.IHHI.lllH. t u O U 
ry um provlatona " i the m i , whli-h up 
l i l ' i iprhl l l i i i i w i l l , n u l O U b t , IM' Ulllll,• 
arhaa i rite in.* boaa salaatad uml aa 
qOlrod hi lh . ' I '"in.I "1 i i iuni iqi ' is ..| 
tlio lllltlulllll hoino-
i i i m i thara is ao paarhriaa in tin* 
h i l l apad fy tn i slae nf t ract , Imt 11 i* 
t,i in- iisMuni ii tlmt o l imn I M a c r a a 
i,r high, dry land would hu raqolred 
mul Ilm, it Should hu rull.o.lii'Ut lu 
rai l road traaaportat lon nmi RMtrkets. 
W H Y I l l l i l i T A \ K S ? — 
t N S I V K K I T Y « l KS*; i .K 
I h i , n i n U W uml IBM tho oost ol 
operat ing i ln- city governaienta of t h i * 
i*.,nm,,, Incraaaad .*!H.:IIS.O<H..OOO. or 
Uu.11 |H*r rout. Sltiui* thaa tho «ost l ln* 
undoubtedly ooattnned to tnotiiii 
rap i.n. 
Mon- i- :i m i l l i on r.ir U N , w h " 
m i l ;i*::iili*t tin* t a i I ' lni l . ' l i wl lUui i l 
l . ik iuu i l i - f ln l lo i i i t i u l i . ' I ' l l , ' I'l-duml 
fovanunaat tins, h, tho mti iu, BHMta I 
L'IMIII i i ' i u i i l uf i nutny slBCa Iho wnr 
I U K I I taaaa aaa lha roaOM of wneto. 
iluplii'iitioti ut' offi.lt. | M M M von 
tun 's inin bualiiiaa , ' f uaaaoaaaara m 
hra-ragaasa in tin- o w t t N ..r rnibiio im 
1MB I I l ia, h l l mi t l i . ' |«,rt nf lootll uni ts 
o f I ' I ' Vl ' l l l l l l l l l l 
i h u I I I I I I h i n i k i i i i i i - ' in laataaaad aaal 
nl' l iv ing nml ln« II ' I IN,*,! taxa t ion on-
iluu t iu slniph' caoae oxtruvaKuni>' 
Wi ' mny nut I I I " ' tu u.li i i i t It. but I t ' -
l l i m i no, i t i i iui,-*,—sktaaraoaanM i " 
fiitnll.v l l fo mnl I ' l t r i i v i i i iun iv l u KOVIT I I 
un l i t u i l l v l t y . Hu j i i i luo und Jury In 
\nt i r nwii aaaa aad ana whal aaaonar 
,,, i i pal 
666 
n, i,,*>, - it l l .n . l .u l i . or Neura lg ia i n 
in minutes, , hurl.- a f o l d the t i n t 
day. snd rhefkH Mi t l nnu In three d:i} • 
666 also in Tablets 
i"ii I I I I I i n i t i tseemasgrnymSm* 
I Itl l>l Kl. 8TEVEN8 
NOTAKY PUni.IC 
Krai r-l:it<\ Fire Insurance 
Homes. I *.t- \ i r.'itcr 
Mne Years—I. O. O. V. Bulldinx 
("ome to S t Cloud and Live Ixmger 
• • • • • n • • I I I I I I H I I I ni"»*a 
NOTICE TO T I I K I't l l l . K 
M i , * , i iu data i - imi i asauiaa no 
responsibil ity I'm* -.my dabts Inrured 
t,,\ lii.V U l t ' u , \ | > i | i i n I l l - H i l l 
A I . H I : U T iiKAits 
I U J I | 
That more than 100 kinks—with more ili.in 70 MILLION DOLLARS 
depoiiti—have failed since V>lti is officially admitted. 
Tha t in the period of these d isaster i Mr, Ernest Amos ami Mr . R. A. 
Gray ( n o w runn ing for Secretary of State I were in charge of l l ie State 
Bank ing Department is not disputed. 
M r . G r a y claims he is r u n n i n g on h i i record, I h e admin is t ra t ion nf the 
Bank ing Depar tment IS his record unless ,t le rm long ago in the Legis-
la ture, various clerical jobs ami membership in the Amer ican Legion an.l 
numerous secret organizat ions are to be considered. 
C R A W F O R D , who opposes Gray for Secretary of State, is just as good 
a Leg ionna i re as Cray is, and has a much longer war record than Gray has, 
but he has not appealed for votes on such g round -
W H Y is Mr . Amos so interested in Cray 's election that he use- the 
g n a t powers of In - off ice to p lumu le Cray's candidacy? 
Is i t the plan to c la im Cray 's nominat ion as an Indorsement by tlu- peo-
ple of the Gray -Amos admin is t ra t ion of the Bank ing Depar tment? 
A l t h o u g h Governor Car l ton appointed Mr. Cray and is suppor t ing h im 
act ive ly , C r a w f o r d is not runn ing a*, an an t i -admin is t ra t ion candidate. 
W h e n elected he w i l l be in posit ion to cooperate w i t h , B U T N O T BD 
D O M I N A T E D B Y . the admin is t ra te n. 
Vote on June 24th for 
H. CLAY CRAWFORD, Jr. 
Efficient INDEPENDENT Experienced 
for SECRETARY OF STATE 
(P i id Political Adveriiicmenc) 
PACE 101 R THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
THURSDAY, .11 NE l», INS 
P u b l i s h e d ,*v,*iy *|'lnirHiluV bT the 
ST. i l i i l l l T l l l l l l A l t C O M P A K 1 
Trillin,.* I ln l ld ln i t . s , , l , ,u, l . r i n . 
C L A I I > 1' l l l l l N S O N Creel.I.uil 
A. v. .nm s s u s vie Preeldsat 
V \ l J ' H I N - I I N S e o r e t a r y T r e a a u r e r 
Knti*r,*,l 
s t l hi' l 
-*• .uu i 
. .rr iee ai 
ulna 
Kt 
I m a i l 
Clond, 
Attorney Ben Fishback Makes 
A Statement of Actual Facts 
THK COMING KM KIM 
Tbe Trit,in,,, la iu,iiiwtii-*i seen Thursday 
Soil malli'il to i l n , imrt u f t h e C u l l e d Statei i . 
piialuKe free. ,*-'IHI a y e a r : Sl.L'r, fur a l s 
m o n t h * or 7'"* fur t h r e e m o n t h a , s t r i c t l y 
f iayiil'l,* In ailvim,-,, Furi'li iti a t l l i ar lp t lons n posta l IIIIIIIII IJ MI | , I T y e a r . 
l n oemllnit In y n u r allt iai-rll 't lnn n t w a y e 
an t.' whether renewal ur new sabsarlbor. 
1, cliiiiiirlnit y n u r ml i l reaa he Bliri* l o a ta te 
y t u r f.irniiT nddreaa . 
It now tlevelopg that when Judgi 
Luke Jones uf tbe fadaral cowl wa 
appointed ii « u s oa i apodal aal ot 
Congress, specifying that tha appolni 
H u n t w n s o n l y t n r u n In Uu* i l e a t l l n f 
ilu* appointee. Now tbat Itodga fonaa 
i s i l i a , I ll w i l l r , ' q u i r e u n e w lnvv I" 
-.•in* Florida another tadaral ludgv 
to tak,* in ie i,r ibe afar-tacreaatni 
liusiiii— iu tha reileral i-miit- of tha 
- t u t u . . l u i l m ' A k c r i i u l l l w i l l h u v e t n lii 
.ivi'1'hiiriiiiieil until Oongraaa acta on 
il n e w 1,111 M M l i e f u i ' e Hul l b u l l y . I f 
.luiiuu Akunnuii araa givaa tha proper 
,,>"iK'iirimi hy iitiier M o r a l depart 
I l l i ' l l t s w e m e silt i-M'leil l l l u t l i e l i l l l l l l 
Mapaaa i.f nil tba real aaaaa that might 
e o m e l i e f i i r e i b e i i u i i t f.'i' s n n i e t i m e 
t n n i i i i e . l t u t tin* i m i i t i i in ni- w n n t In 
glvo • g luliu* ilm k n jnh. BO OoagTpea 
win i.rutiuhiy paaa tha bill to rm Judga 
I . l l k e .1, un— Jil:,, , 
MKTHODS III KKMOIIMi IIMI! 
Muiisini- I'm* ri*>IIII\ lag ' \ ' • 
ara tllai until! la n arraal bf Dr. 
I IIM ti IK n Boatman, a -kin spadallsi 
well iiiiuiiiieii in judge thi efficacy of 
- n u l l | i r ,M- i i l l i r e s . 
Many iii|uiii-. and aruaa aaa adver-
li-eii as oapabla of removing nab pee 
niiiiieiitly. Tbere is nn NOOon fur 
.,|,liini-ni nn ihi- -nh.i.rt. for tin hall 
, t ,„- gnaw aaata, Da. QoodaMM Myo, 
.'beniiuai depilatories nr.- papular, 
hut it s l i . u i h l ba i i ' l n e l i i h u r i ' l Hint l l i e 
I n , i n y - i i l i - l m u u nl t l i n h a l f m n l - k m 
uru ui ihu nana oompoaltloa Whal 
ivi'i* acta mi tha imir acta on tin* -kin 
as well. Infill munitions urt* likely I', 
nuuiir i n i l u s s | , r . , j i l i n n I- l i lki' l) tu 
ruiin.vi' tba dapUatorj quickly nmi to 
cover tbo skin with ointment m* ml. 
'i'ln* nni, -ui,* method Is 'in* aaa "i 
iim electric aasdla in tin- banda nf a 
eompatenl operator. 
Sl M u r k - , ,n t h e 
Tallabaaaee, was lb 
u f l l l l l l l l l ill l ln* ' " I 
Civil Wai 
H u l l 
• largeel 
n n . , i u i 
iitst 
,*\ purte 
I,, l l , , 
• 
Accessibility 
lh, i u « , ll • iii-i-w i n reoog 
ni/i s tin- I'uit ihnt "iiu nr Un-
reasons fur its -.'inwiii iu one of 
tbe larce-i -mr,*- in iln Booth 
Is due tn it- ..., ,--iliilii> Kiiui 
distant from ocaaa to gulf, 
from Jacksonville to Tampa, 
from Miami In Tillluh 
ban w-ltbln a radlua uf HXI miles 
Nome of tbe moal productive com 
mereiul t i l l . - un.l water reaorts 
of tbe state. 
.'100,000 nt' mnn people nun 
prise the trading urea uf this 
store in a radius nf BO mi!.*-. 
, . , ,* t,.-.'filuT with mnny be-
yond ihat radios umi depend **i. 
us tu supply "* , '- r Omttg I 
inn* loeatiun In the midi i of 
KU many poopio La both a rea* 
ponslbllltj ami nn opportunity. 
I',, In I l'i tl . u n r . - i s u i s i l i i l i l . * -
, part, in th" markets 
I., buy i n , i i iu - t i | . - i n i l , l i * i m i 
, , r , l e r t>. o f f e r . . . . 
Hva values to onr 
. hul , , ] 
' n n - I u t t i u 
Aln) 
opportunity «•• 
n f - , 
M i l l , 
frlendlb 
,i„. moal of ..ur 
, , * |M* I n i l l , t h e 
l i n g t b i - " u ' 
" i i u r t e - y a m i 
Yowell-Drew Co. 
I . . I . l l l , I , . I I . , I I , In 
B E N F I S H B A C K . A G E 35 
Born and bred in old Kentucky. 
W o r k e d at a saw mill for 7 5 cents per day. 
Studied at night by lamp light. 
Saved and worked his w a y thru col lege. 
Admit ted to practice law in 1920. 
Moved t a Orlando in 1925. 
Expec t s to stay here a lways . Likes the place 
and the people . 
Served in the World War, but don't expect your 
vote on this. 
Will appreciate your vote on his merits. 
Ask your Sheriff or any responsible Attorney 
of Orange or Osceola County what they think about | 
Ben F i shback? T H E Y K N O W . 
.) 
S T A N D S F O R 
For honesty and eff ic iency in government. 
For economy in government. ( W e need thi 
He is a capable lawyer . 
He is safe, sane and sensible. 
He will not be influenced by friendship or pre-
judice. 
H e will discharge his duties faithfully and with 
justice to all. 
He will try all his caaes in Circuit Court and 
not on street corners. 
He will encourage necessary legal invest igat ion. 
He will discourage idle goss ip . 
I am not an entertainer and am not seeking to 
entertain you, but on next Tuesday the voters of 
Orange and Osceo la Counties will again exercise 
their right of franchise, and will select a nominee 
for State Attorney. 
So many mis-statements have been current on 
the streets, and the issues of this campaign so be-
clouded that I feel I owe it to the voters to make 
a few concise statements in order that they may 
clearly understand the issue when cast ing their 
votes. To ray mind the only issue in this campaign 
is: W h i c h of the candidates seek ing the off ice is 
better qualif ied, by reason of his ability as a law-
yer, his standing in the community a s a gent leman, 
and the respect borne him by the other members 
of his profess ion? Throughout this campaign my 
opponent has earnest ly sought to becloud this is-
sue. He has charged against me that I have been 
and am associated in the law firm of Mr. S. C. Mas* 
sey and Judge T. P. W a r l o w . In answer to that 
I want to say that I consider it a high honor to be 
associated w i t h t w o c i t izens w h o for many years 
have not only held the respect of the people of this 
community but have contributed largely to the up-
building of this sect ion of the State. I would not 
be worthy of your support if 1 would deny friend-
ship s imply in e x c h a n g e for your vote . These gen-
t lemen w h o for the past forty years have been out-
standing members of the Bar of this State were 
Directors o f the State Bank, and it has been stated 
that were I e lected State Attorney 1 would seek to 
shield and protect them from prosecution, if there 
w a s crime in the closing of the bank. I state here 
that if it should ever become my duty as an officer 
to prosecute any personal friend of mine, in com-
mon decency 1 would show the Judge the facts , and 
have him appoint some c o m o - ' e n t H .interested at-
torney to appear on behalf "tate. Whi le 
the charge that 1 am connected these gentle-
men is true, and I am proud of it, the fact remains 
that the State Attorney is an off icer of the Circuit 
Court, and of the Circuit Court only , and handles 
in Orange County on ly cases which are punishable 
by death, and it is not possible that the cases againat 
the of f icers of the State Bank can ever be pro-
secuted in the Circuit Court by the State Attorney. 
A n y l a w y e r will tell you that all crime in Orange 
County that is not punishable by death is prosecuted 
in the Criminal Court of Record, where Judge Mur-
phy pres ides as J u d g e , and Mr. Raymond Ellars 
appears aa the prosecuting off icer for the State. 
So it ia false and dece iv ing to advance the proposi-
tion that the State Attorney can ever shield or pro-
tect any person accused of crime in connect ion 
with the closing of a bank, because those matters 
can never be tried in the court in which it is his 
duty to appear . 
It is true that a grand jury can invest igate any-
thing that it l ikes, but the members of the grand 
jury are sworn to secrecy as to what their investi-
gation discloses , and the findings they make do not 
begin a criminal suit, but their f indings are refer-
red to the County Solicitor, Mr. Raymond Ellars 
at this t ime , and it is his duty to examine the mat-
ters which the grand jury presents , and if in his 
judgment the things shown constitute crime, then 
it becomes his duty to institute a criminal pro-
ceeding . 
My opponent leads the voters to believe that 
were he e lected State Attorney he could materially 
speed up the payment of money to the depoaitors. 
and we must look t o him, and to no other, for in-
formation as to its affairs. 
The discussion of this bank or the bank in Os-
ceola County which closed over two years ago and 
is not subject to invest igation by Grand Jury, has 
no proper part in this political campaign. My op-
ponent has advanced it merely for the puprose of 
getting votes. T h e only campaign promises that 
can be made with the honest belief in their fulfill-
ment arc as f o l l o w s : 
The duties of the State Attorney's off ice arc 
clearly and def inite ly defined by law. T h e y per-
tain to prosecution in the Circuit Court. I p ledge 
you that I will honest ly and faithfully carry out to 
the letter of the law the duties of the State At-
torney; that in the discharge of my duty I will 
not be inf luenced either by F R I E N D S H I P OR 
P R E J U D I C E , but that at all t imes any duty will be 
discharged faithful ly and with just ice to all. I 
promise you further that cases coining under m y 
jurisdiction will be tried in the Circuit Court, and 
not on the street corner. T H A T IS MY CAM-
P A I G N P R O M I S E . It covers all dut ies of the 
off ice I seek, and I subscribe to it without reserva-
tion. 
On Ihe night before the previous e lect ion my 
opponent saw fit to state over the radio that I had 
contrived and ass isted either in obtaining $223,-
000.00 . from the State Bank, or e lse that 1 had 
furnished it wi th paper that it might show the 
same at a false asset in order to pad the assets of 
the bank. He k n e w or ought to have k n o w n that that 
statemen was fa lse and untrue, when he made it. 
He m. de it on the e v e of elect ion, in order to pre-
judice people against me. I cannot conce ive of a 
more unsportsmanl ike or ungentlemanty thing for 
one's opponent to do. At the In.t hour, when there 
was no opportunity to discuss the matter thnt he 
charged, he sought to poison the minds of the peo-
ple against me. It is a violation of tht primary 
election law to circulate rumors about a cnn ,4idate 
within e ighteen days before an elect ion, unless the 
candidate has first been served with a wri t ten copy 
of the matter that is to be charged against him, so 
that he is given a fair opportunity to be heard on 
the matter by the people. My opponent is ., law-
yer. He k n o w s the elect ion laws, or he ought lo 
know tKem. T h e charges were made either with a 
reckless disregard of the truth, or e lse with the 
malicious purpose of misinforming the people . 
Whatever the purpose , the fact remains thai it wns 
a crime, punishable by fine and imprisonment, and 
he committed that crime and did that unsportsman-
like and ungcnt lemanly thing with the sole pur-
pose of gaining your vote and your support. Is 
it not reasonable that if he would commit crime to 
| ] obtain posit ion, that you can just ly presi.rr,.' thnt 
he would commit crime in the posit ion he lias so 
obtained, whenever it would serve his selfish in-
terests to do s o ? 
T h e Orlando Finance Company is a little cor-
poration thnt we keep in our off ice. Theee are 
only three s tockholders in the company. 1 uao it 
for convenience in transferring title to property 
for my clients. T h e transaction my opponent men-
tioned was nothing other than a s tep in the pro-
cedure by which the State Building Company, 
which then o w n e d the State aBnk Bui lding, trans-
ferred the title to the building to the bank. Th? 
State Building Company, in sell ing the building 
to the bank, did not require the bank to obl igate 
itself to pay the purchase price of the building, but 
was content that the building be transferred to 
a small company without financial resources, that 
the small company mortgage the bui lding, and then 
transfer it to the bank, subject to the mortgagea 
that were on it. T h e result of this transaction ia 
that the bank o w n s what lawyers call the equity 
of redemption in the building, but i s not bound to 
pay the mortgages against it. Th i s w a s a protec-
tion to the bank and to its deposi tors . T h e plan 
waa arranged under the advice and direction of 
the State Bank Examiner. The result of the tran-
saction is that the Liquidator of the bank now holds 
the building, which has a present replacement value 
of $600 ,000 .00 , for the depositors , subject to a 
mortgage of $190 ,000 .00 . In that transaction not 
one dollar passed from the bank to the Orlando 
Finance Company , and every dol lar that the bank 
has ever expended in regard to that transaction 
has gone into the cost of the construction of the 
building. T h e building is a valuable asset for the 
benefit of the depositors . If by at tacking one an-
other in poltical campaigns with false and malici-
ous rumors we destroy the morale of this commu-
nity, that asset of the depositors, together with 
all of our property, will be depreciated. 
I want to be State Attorney, but I do not want 
to be so badly, and hope that I shall never covet 
position, or properly , or political preferment , so 
badly, that I would seek to gain votes by becloud-
ing a poltical issue, or hold out fa lse promises to 
people when I knew that I could not perform them, 
or lead people to bel ieve that the off ice I sought 
was invested with powers that it d o e s not possess , 
or appeal to the selfish interests of people on the 
false promise that I would obtain money for them 
which I knew that I could not do , or be so unsports 
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IF T H I S W E R E SO, I D O N O T B E L I E V E T H A T 
I 
manlike a s to c irculate false rumors against a poli-
M Y S E L F C O U L D R E F R A I N F R O M V O T I N G . 0Ppone?' OI? , h e . e v e . ° f e ' e c ! ' ° " <*»y> and thus 
, n H I M m I T I T i c i i n T cr> -rt M , .. commit a crime in order to obtain an off ice . FOR I . B U  I  IS N O T SO. T h e liquidation 
of all banks is in the hands of the State Banking De-
partment and is not and will not be under the con-
trol of the State Attorney's off ice. 
On Augus t 5, 1929, the State aBnking Depart-
ment took control of the affaira of that bank, took 
all of its books and records and assets , and since 
that t ime haa had the control o f all of its affairs . 
T h e former off icers of the bank were divested of 
their posit ions in it, and they have had no more 
right to obtain the books or to know what the af-
fairs of the institution were since that date than 
any other cit izen. T h e Liquidator of the bank ia 
in posit ion that he can tell us what he likes about 
the condit ion of the bank, and whether or not he 
does is h is responsibi l i ty. H e , and he alone, ia 
in pos i t ion to furnish information to the public . 
1 do not bel ieve the votera of theae counties will 
condemn me o n misrepresented informotion, and I 
want to state here that I would rather be remem-
bered in the history of these count ies as the can-
didate defeated by the largest major i ty ever polled, 
than not to be able to live with my neighbors and 
to walk in the streets of my city and to appear in 
the Courts of my District with the consciousness 
that I had not dece ived them or a t tempted to de-
ce ive them, and to know that I at least deserved 
their respect. 
I again solicjt your vote at the coming election, 
and feel just i f ied in asking that you put a cross 
at the right of the name of Ben Fishback for State 
Attorney on next Tuesday , the 24th of June. 
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Mass Meeting! 
AT CLUB HOUSE IN CITY PARK 
Tuesday, June 24th 
SEVEN-THIRTY P. M. 
TO TALK OVER CITY AFFAIRS (BOND MATTERS) 
EVERYONE PLEASE ATTEND 
EDWARD PARRADEE, Mayor 
- H**M-*++-W-*M*++*-t**->-H"M-++*l^ 
K. F. Mohr Will Speak Over Or-
lando Radio Friday Night at 7:45 
ilu* i i i lur - nt I . r a n e e t 'uii i i ty. on .lime :l,*,|, exp re s sed t h e i r con-
fidence in II. V. Mohr , D e o e r n n e t ami ! , l a i c for s t a t e At tmi ie . , . h , 
riving bim a i n t e uf 11,11! I« I M n i t i - which they gave Hen 1'i-lili:u I,, 
ill.* r l t l s r o a nf O n f l g e Coun t ) hlliliuitcl,, I ,nun Mr. Mohr a m i his 
rccon l a- Mi Mohr is a life ritlltu nf t he s t a l e „l l l n r i i l n . ani l b a , 
u c t i i r l , p r a r i l e ed I an in l l r la iu iu ami t ' e n l r a l Fhir i i la for asm ten 
yea r s , The i n t e r s nf Oaceoln f o u n t y w e n n u n . l l y a s gene rous n i l h 
(t-H-i,- rxp reas lon nf conf idence hi I t . W, Mohr bf gmtat b im • vni 
J u n e ilu* 3rd, n l i i i b l a t h e d snly I M M O M ef hc inc a m a j u r i i y aver 
bis Hire* opponen t s . Mr. Miihr i- a member nf t h e R p b e o p o l Church 
in Orlauibi His wife is a M, Ihu,I i- t . nml Mr M o h r ob t a ined h i - \egti 
' i l i uu l i i in a t M c t s n u . t he l t : , | i l i - l I i i i n u - i l i ul III I.i,ml. Kbiriiln 
Mr. Mnbr ai :ain n islles fu Ihuiil. the r i l i / e n s nf Osceola ('(Mint.-, for 
l l l is vole of inl l l i i lence nil,I li 'spi rlfi i l lv -il l icit- t h e i r colli i ina t l ao t tve 
sn|i|Hict IIIKI Kite iai ' t une -'HI.. 
I I . K. Mohr . will Spaah over W l l IK I h i - t l r lml ib , 11 uh , , I r i i l n , 
n ight , ' liine ' iuh ni 7:4-0 r . M, nmi at Monday n igh t , . l ime M r d , 
a l I l l l I ' . M. He nur<> a m i t u n e in your H.KIIU o r If ynu b a n * no 
Kadi. , BO l o vn.tr iieii'lilHii''- Kailiu 
H. F. MOHR 
I I . M . K H A T H I \ N K I I . \ T K KOK I . K M I K K A l l l 
N O M I N A I I O N KOK S T A T K S A T T O K N K V . 
(•MM I'lilllieiil Adve r t i s emen t I 
•M l l l l ' l ' l I I I l l l l l I I l l ' l - l I I I I I I I l > ' H ' l I I I I I I l l ' l ' l I l l l I I H -
New Lights Turned On 
Other Shuffle-board 
Courts Monday 
H.v F R A N K i: P H I L P O T T 
"l,i*i t h e r e be l ly i i i " mnl l u r e eaougfa 
i i i rn - wns iiiiii HIHI plenty ol ii 
Pttrnad en five o the r i h a f f l e b o a n l 
i -oui is iii iin- <iiy peril hist Monde] 
n i g h t Ci t j M e c t r l a n achofieW and 
i l:i HI in - t i l l l i ' t l t l l r W t r t U I 
• - i | i i 'pi i i i* i i i . ii i it I I H-I ii i i i l . what ;i greet 
• -iui age ii u roughl from d e r k u 
light when .'i Inrge number of p layeni 
ami s p e c t a t o r ! w e r e preeenl to n r i t n e u 
tin- l l g h t l n i t'.-niiii'iiv Tlie in ti] H'in 
l ion of Dn* <ily iiiiiiiiiissiiiii wi ih t he 
local d o b l i LMvntiy apprec ia t ed , 
• e • 
O l l l ' (if t i l l ' t o u r i s t s . W h n sJM'Ilt il 
m o n t h iii thla d t y laat w in te r and to* 
t u r n e d home to W r g l n l a , w r o t e thi* 
c o n d u c t o r of i i i ts co lumn for .1 d ia -
g r a m " f tiio siinffh'hiiiirii cour t , which 
w n s accord ing ly mailed to him. W h i l e 
hi o n r midst ht- a p a r t luini i of h i s 
u f t e r n o o n e u, t in' city imrk w h e r e In* 
i-n.i-"\til p laying i l iuf f leboard . W o n d e r 
if ho \s Kohijt to conatrnci iho c o w l 
lu tin- b a c k y a r d of his realdence n m l 
inv i to his iii ' lulihois t<> |.l;i,v tin- unuic 
in •ftamoon or eight 
• • • 
One of th r ladlea is obaarved hr in j : 
•li- IM 1 . .Wll I IH ' In t i l l ' pill ' l i i 'Vi't> • \ . l i 
MIL- w lion Ilir wii i t ln-r is r lghti "tily 
1.. i imi horsi-ie t.iiiiiii-ii 1,1 r e tu rn ii 
h o m e wi thout p lay ing M tatoe, Thava 
wn*. IIO poem tm* her, w i n *><iw- ono 
wh. . j.iitys dai ly [daaaa i te i i a r i d i a a d 
gtva bar it d u t a c a '«• Boyay at h-nst 
11 gaum or tw. ' , ' sin* is nn M i t h u e l a a 
ti.* n p o n e n i of tin- q w r l whleb ;.s om* 
of hor IdkMyncraalee, 
• * • 
W a n t e d — A Mlf*wrtnglrig mop t lmt 
w i n iu> handy '•» oaa a A m .i b a i d 
d o w n p o u r j ono tha i will raplaee 1 in1 
a n t i q u a t e d awthod of d ry ing the oour ta 
\X\K VKTKKAN 1(1 VS HOMK 
PMM <;iv SWAN BBCBNTLI 
Ki;ink Soul. w;i 1 v i io i i in . baa p a r 
1 in 1 s.i 1 ;i in>ni<- on U lnaeao t a a\ < nno 
nmi B e r e a t e e n t b i t ree t from Quy Bwan 
a a d baa a w r e d into his n, w realdence, 
Mnny ImproTemcntfl will be made b] 
1 ho newcomer , who will in* welcom-i»' 
to 1 his communi ty of v e t o r a a i a l 
1.no of mir f t t turo «IMM| cl t tacns, 
I CHUHCH I 
W, t . T. I . \ * > T K S 
11.1 1 noui ui,.1 in regular eeeelon 
l i i . l a * .hint* il, Mrs Win. Sr i^ lo , praa-
Ideal. in 1 in- 1 im i i . < inr secret a r j 
Mi— Sadie \ ;m Pelt , bav lag ^ nor th 
ioi* a t h r e e montha ' visit , t he cha i r *'!»• 
pointed Mrs. KIIIUIII B a r a g e r ;is l e e r * 
tiit.v fm* th is portod, 
o u r r e p o r t ! show tin- Union in good 
• on.in ii.n. ..in ii.i.i .in tin- t emple i»' 
iim reduced to *v-'m. on , , hundred .>i 
tim 1 win in- paid bj 0111- good frlendi 
l i ra , s. i-:. P e n n t m o r e , B I aoon ;is wo 
ean nii>*i* tin- o the r -SHHI T w a a t ] 'i"i 
l a re of th is is secured Mr. QrUfa 
ilonaliiiL; SKI.IMI. Mrs. I l a l t l i v.".(Hi, ami 
the d u e l from o a r hono ra r j members 
br inging tbe amoun l up to 190.00, a ad 
w r hiivt- a promlae of .to.iKi from 11 
fo rmer member tin* flrat of Ju ly , Bare* 
| | *\ iiihi io ini \ i . a a e a g h f r i and i 
who will m a k e up tho ba lance , 
Krsohl l ion uf I C - I M I I 
Our Unioa ims mel wi th • p e a l loss 
in tin- tiotith of mir b ro the r , Mr. Qeo, 
W a r n e r , Ka "; ,- . deeply In teree ted in 
every liim*^' of . .ur work nmi ready 
to he lp w i i h his money, h is Influence 
iiixi labor, i i r SJIW «-wry iiii'ii g rea t 
or -mal l tha t o u r to inph ' Beaded nml 
tin! so many ropn i r s h i tus t l f wi thou t 
pay, Mt W a r n e r mn only wns n 
M a a d of tix* Union, hut of ave ryoua 
wlio non loti ti f r l i i id or belper , us tho 
wil lows can lost if.v who l l \ 0 ill h is 
ne ighborhood. W o nil foil ins I O N 
nmi . .ur a a a r t a <^> om in l y m p a t h y 
m hla beeeayod w i f e wim is ba raa t t 
an iiivuliil. gnd " l i " . says sn of ten. 
"Qeorge wns so good 1" n n . " lllll wc 
know whnt i s o u r loss is Mi-awn 's 
-.'nin, nmi wo a n v<>n* Mr. W a r n e r 
will hour Iho Mus te r sny, "Iiiiisiuiieh 
a* ye did it nnto tho least of these . 
>e .lul It u n t o m e ; ou te r thou int. . the 
joy of thy Lord." 
'Dn* r egu la r mot ion of .mi' Union 
;MM IM held F r i d a y , J e a n 10, Wa 
t ru s t wo w i n bava ;i fnii a t t e n d a n c e 
u s th is is F lower Iflaalon Day, Plaaaa 
hriiit; ns inati.v f lowers a s you enn In 
iniii brlghtao nmi ohaac tim -*»-k and 
shut ins. 
W, c. 'i*. V, Praaa Oor. 
< 'nt uni . ate w i th 
I 'h .me l!l. T r i b u n e Bui ld ing , 
Socie ty Kd l to r 
M a K h a r h u w t t s A v e n u e 
3 
< H R I H T I \N 8CIKXI 1 i Ml K< 11 
' Is Iho Kniverso . Including Man. 
Kvolved I.y At.unit Koin- - will be tie* 
- u h |. . t o f t i n - I t - ss iu i s . i t inii] ;ii t h o 
( ' h r i - t i i i n gi i. 11. .• . lm i i ii, corner of 
Mf.nio-i.la iivoiille i n d Klrvoli lh -»1 i' . • 1. 
• ui S u n d a y , J u n e itSad, BI n on a, m< 
Ail a r e cordia l ly Invited to a t t e n d 
Bumln) -<i i ;ii 0 t'. a in 
I 1 E 8 T B A P T I S T (111 IMI I 
Knink I*. Stoi ldar i l , Kii-tm 
Siuuhiy M'ho.il ,n ii ;;<i .1 • \ \ bo 
•aavee wi l l Bible elnss a c r l p t u r e t"i 
s i iu iv . Kphis iuns . Hie fifth Chapter . 
I.o--.. 11 1..pie. •'I'lio C h r i s t i a n in tlie 
1 ' ( immunity ami al Homo." 
Horning preaehlag lervtoe ai 10:46 
o'eliH'k. Sorinon topie. "The •aVUifl 
Klenmnt in a t ' h r i s l L ike U f a 
It ^ IV I s o . - i o l y w i l l n n . I , , | 
11:11(1 p . in . 
Bven lag p r e a c h i n g eervioa ut 7 ;tn 
o'clock. I l l IIMIII topic, " W h y T h o s e 
Who I t i l iove in JeOUl Sh.nil.1 .loin Hit 
C h u r c h " Matt Milt 111 
M K T I I O D I S T KKISt ( H A I ( I I I K t II 
Kev. rj. I ' i t l nml , T H N U ^ 
You iiie l av t tad i" a t t a a d the s u n -
ilny achool al O tM I • Wa n re jrlnil 
to mile Ihe i r o w i a g i n t i i e s t for t h i s 
soiison of Iho year Vou will he met 
w ith a glad liu ml 
'I'he paator*! Mth|ec1 i l in IB w i n 
ho " T h e Siilvution of IVnti-vosi." ;i 11 
ol her m n a o a in the ser ies now l.einu 
p reached . 
Bveahlg topie at I IKI p in w i l l l.e 
••The Voyage of i . ife." 
Kpwor th League mee t s every St ir 
ilny evetiinu itt 7 :(NI \t. in. All y o U g 
paopla a r a most conOally lavt tad 
Hrayer mee t l ag every W e d o e a d a j :it 
I M p. in. 
K I K S T ( I I K I S T I A N < I I I IM 11 
Oi l s 0 , W h i l e h t u s t , Knstor 
Bible Khool at >., M) a. in. 
Sermon nad c o m m n a l o a ;n 10 :00 
1 in . 
Chrletlan endeaTor, i>i>ih luator ind 
iienlor, ;it 7 **y p m, 
Ren i ai • <HI p. in. 
KKV. W M . MANN ( t ) M H ( T S 
K l A K K A K OK J. 1. P A D O B T T 
. l a m e s .1 P a d g e t t , w Iio | K I S - * I I 1 a w a v 
on .liine 11th. « a - :i ooa fede ra t e 
BohUar iimi hint lived in OeoaoU ooua-
iv . .ver 60 yeara . Deelde t he ch i ld ren 
who su rv ive him. I i-l of w h i r h w a s 
pr in ted laal week in t he Tr lbuaq , ba 
leavea iwo bro tbera , John Padge t t , "i 
Kenanmrll le , .nui Char le s P a d g e t t ••• 
\ ; i i ' . ' • 1 < 
iii. Funeral waa bald at 11-•-> Hill 
1-omelet >. K i--tinim .• I,I-I Tli i irsi lny. 
conducted bj Elder w 11 M , and 
pull bea re r* wen* W W Par t i n , Joe 
Tra i l e r , H e n r i P a r t i n , (Maud Pedge t t , 
(;,-,. l ' ra ih i - r and Areh j Albr l t ton, 
I I K S T P R E H B V T K R I A N ( I I I IM II 
c 11. t iiiiiweii. Banal) P laaw 
•I'l io rent I of OrOOt Vl h v " 0 i l l ho 
the tuple of the mora lng dli 1 IUI 11 
Min.liix MIIIIIII :ii n :30 B, in. 
Morning -service tl 10 Ifl 1 m, 
1 in isi ian Badeavor it 7 IHI p m, 
i : \ N d n g - i i i l e e al s |MI p* n, 
u n T h u r e d a j evening ot thla week 
;ii I i.vioi'k the f o u n g Pe igde of i he 
1 in 1 1 MM B a d e a v o r s ' . (rtll g l r a 
an e n t e r t a i n m e n t of mualc and read-
Ing* in the « burch, Tha m a l l a d m l e 
sion of 10 .-ems for adul ta tad 10 • e n n 
for chi ldren win he charged to burp 
da f ra j the expenM of several at tha 
1 inn people to t he Btate C b r i e t l a a 
Kndeavor convent ion al T a m p a thi* 
weeb i iui . 
I'ri-M illji Kahr ie tor S p r i n g ani l S u m 
nwr—dree* fjibrii-H. eooeBtdatB, hmihp* 
Iftold dry CWMIS, l ingerie , men ' s shi i ; - , , 
e t c . S e e M r s . F . K. Th l lpo t t , 800 N. 
III. Ave. IMI 
i . l O K I . I \ MJKL I H I S \ T HOMK 
IN ( H R I H T I \ N M t l RO, HOMK 
' n i t i s r i A N s i u u<;. Ohio , J u m 7. 
Ueorge i» N gel 00 1 o n t r a c t o r , died 
it in- iimni' in C b r t a t l a n a b u r g , 1 11 bu 
morn ing al B 00 "'• Ioi u. following ;i 
s t r o k e of p a r a l y i i a , one araeli ago, 
•Surviving a r e the widow and t h r e e 
b r o t h e r ^ P tad Nige l , of C r b a n a , Char -
ies. of St. P a r i s , a a d Will , of l iayloi i . 
T u , . a l o t a n alao a r a left, Mra, P r a n k 
Hube r t , of Detroi t , ICteh * aad Hi a. 
Margare t I f cDona ld , of r r i m n n . 
l-'llliei ;il sel*Vill's w e r e llehl Sllinhiy 
iifleriio.iii at 2 :\n i. 'rloek from the 
s t n t e ree tdenee , Uev. Bpmuel Pur-
row of D o r h a a a , conduc ted Um ri tes . 
I n t e r m e n t wny m a a a la tha Amier 
son ee inote iv . neur C h r t a t l a n a b u r g , by 
B a n Hiehesoii . funera l d i r e c t o r of B t 
P u r l s 
Mr. i h o . Nagal will ho r emembered 
hy his f r lenda us hav ing apaal n v a r a J 
winter-* in SI. r i n m l , laalrtlllg «t. t he 
home of h i s wife"* fn ther , Mr. K M. 
W a r n e r on New York a v e n u e , 
C A M ) OK T H A N K S 
To iin- Frlenda, n e i g h b o r ! ami mem 
b a n of L, I.. Mitchel l Pos t . Io Klsel-
ateln Bro the ra , the P r e a b y t a r t a n choir , 
ami nil o t h e r s wim s,( k indly aaalated 
us d u r i a g t he sh k ins- . ;|Mil htiri.il <>f 
o u r u a d b a a d a a d fa the r , era offer o a r 
most rineara t i m n k s . 
M l t s . J O B B P H 1 N B QOTT, 
M i s s K A T H L B B N <;<iKK 
C A B D OK T H A N K S 
Wo wish to t h a n k tiie s t , Oloud 
Kin- D e p a r t m e a l fm* theit prompt 
s e r v i e e m i t l i e o. r i n inl i o f OUT lutO 
lust T h u r a d a j a a d alao thunk our 
kimi nemi fm the i r o f f e n -'i u 
• le tanca nt thnt ti 
Mil W H MI{S .1 I ' Wt " U . l l i H S K 
t M . M i i i n i ' i 1. BK1DQK 
C L U B M B B T l K t i 
A de l ight fu l b r idge p a r t i .*; hist 
P r i d a y a f t e rnoon waa given ra 1 1 ho s t . 
ChlUd hotel when mi lithe:•< nf tlie l'i i 
. lay b r i d g e club mot w lth Urn, 11 s, 
l 'aw lej .1- boateaa. Club prl 1 - fot 
t he a f t e rnoon of br idge won- woo i,v 
ftti 1 i> Chunn, f l r a t Mra, Chaa, 
Lowe, woond, and Mi'-. .1 .1 Heelan 
low. 
Tin so pn -1 ni w i r e : Mr- .1. 11. 
( ' I I I I I I I I . l i r a . Chaa, Lowe, Mr- K Me 
Onrey, Mr-, I.. !•;. Tr ick le , Mr 0 H 
blanch , .Mrs w p, B l a c k m u a , Mis . 
;,. K. S h e r m a n . Mrs. fay Cot t r e l l , Mrs, 
.1 -I l l oehu i . Mrs. | | . I, OodV In, Mi-
I,. K. He ih -hk . Mrs. A McPbee t e t a , 
Mrs-. H. s . Dawlay, Mis. s u m B r a m -
B u r U n \ *'. Bode, Mis t ; i i he r t s . 
Ol in , ICIoa BUaabetfa l l n y b e r r y , Mrs. 
Kat he r I no Karr - l ' i o m h . .Miss tfotO 
.t.. i iu-..u. and Mrs. \ . M , i n n . 
l l o i t e a i for next S a t u r d a y a f t e rnoon 
a in in* M e K a t h e r l b o Vnvr v • re h 
M i s s M A K T i l A P A B K B B W K D 8 
UR, PBRC1 T1NDALL 
Ifucfa i i i io r . - i e a n t a t i thla week in 
tho announoaman l of the m a r r t a g a loat 
Sn in di 1 1 if Mis;- M a r t h a P a r k e r mui 
Mr. Percy Tlnda l l , both of Bt, Cloud, 
which occu r r ed at Wa n e b u l a , P lo r lda , 
tin- ce remony bring pe r fo rmed bj thg 
hrii lo 's f a the r . I tev. I,, M. P a r k e r , p.is 
inr of t he Kirst < ' h r i s t i u n e h u r e h of 
Ihnt ci ty . 
Mrs . T lnda l l is llo* ; , m o t i v e nml 
c h a r m i n g d a u g h t e r of Hev. ami .Mrs. 
i, M P a r k e r , win. have heen rea lden ta 
of s i Okmd f*»r a n u m b e r of y a a r a 
hut a r e moving to WaUChUla, w h e r e 
i i i \ P a r k e r accep ted t h e p a a t o r a t a of 
tin- Ch r l e t l an c h u r c h aevera l m o n t h a 
ago, Mrs . T lnda l l waa g r a d u a t e d from 
I lu - SI ( ' l u m 1 U g b BChOO] in i h o t i n s -
of IMT, nmi la ter a t t e n d e d Tenneeeea 
Weeleyan OoUaga ui Al l iens . T e n n , 
Mr T lnda l l is :i -on .if Mrs. l£,,-:i 
Lehman, and hi a popular young boat-
nes> man of St, CtOUd, being for Ihe 
paal aevera l yaara t he p r o p r i e t o r of 
p e r c j - Ma rber shoi>. 
Mr. and Mi'v T lnda l l r e t u r n a d to 
st Cloud Bunda j and a r e r e d d i n g nt 
Ihe i r now boa u Nor ih Klorhln 
a venue 
T h e r e were 38 m e m b e r a p r e a e n t , 
T h e na t iona l g e n e r a l o r d a r e » ' " 
read, Informing tin* c u p s of t h a na 
t iona i conven t ion of th.* <i \ u. and 
nil al l ted o r g a n l a a t i o n a to ba bald ' " 
C i n c i n n a t i , Ohio , Augus t -•.*• <'""" 
r ada Jan i ce C a m p b e l l a n n o u n c e d tie 
a p o d a l round t r i p fa re of $:; .YOO bs 
ra i l road fnun s i . Cloud. 
A I X 1 L I A R 1 B R I D G E P A H 1 V 
Among thoae a t t end** . j t h e hrhiu 
1 ai tj given it t h e Legion b o m e l l o 1 
nay a f t e rnoon \>y t h e A r l c a n Legion 
\u\ i l t : i r ,v w e r e : Mr- O. H I t h e c ' . . 
.Mrs it. A. Bull-edge, Mr- A C »"'!« 
Mis. j . 1* C h u n n , Mrs . <; s . o t t f e Mrs 
« i m Tit-^.-l .Mr- A a r o n S l o r \ , IftTg I. 
P S h e r m a n . M r s A. McPI tm Mra 
ito.\ Lackey, Mrs Ro] O o t t r e l l , Mrs 
I \ M n ' i t t y , M i s . Ohaa 1.-we, Miss 
1! . • P a r r . Miss A h U o K ; r r , Mrs. 
S i m I t runui i i . i , M r - 1. B. Tri*-kle mul 
Mis ] I le . l r i ek . 
1 11 - i o n - for t h e a f t e r n o o n w a e 
v. 1 ly Mrs 0 U, HI .. w h i l e Mrs 
it. /. (lulled^ raoaivad lo i 
i h o Plor lda s t u t e J o u r n a l publ ished 
iii Lake land hy To i re l l II Smiiii i a 
I;. 1111 >i i. an paper, 
Observe r s a r e keenlj wa tch ing eon 
dt t tona in B u r o p a Will n ba w a r or 
unit > - Wai WOUld inr.ni iln -
dow i i i i 11 of the win ie raaaa 
N. .1, HONOR C O L L E G E s i 1 1 n . \ ; 
I : \ P I ; I i s i n V I 8 I T S T . C L O U D 
Mi-- C a t h e r i n e W a g u e t t e , 1 aaa la t 
in Sea J ernes College Por Women , who 
w a - recentI3 accorded t he boaor mid 
d i s t inc t ion of being iin- most acholarly 
-enii . r . is a coueln of Mi-s Dor l i i>;iir>-
mple :iTki 1 I fa rv ln Da l rymple , ••f St. 
i 'loini, and « i ' ii h' ' ] ' p a r e n t s , Mr. ami 
Mr-. 1; .1. W a g u e t t e , is oon tern pin t ing 
,1 vmit lo St, ('lou.l and o the r . H i e s 
of t ho a t a t a IH'M lull . Mr. a a d Mrs. 
W a g u e t t e a r e g r e a t U Intereated in thi 
i levelopnii-ni of Si. Cloud uml nre BUb' 
1 1 there to the Bt Cloud T r i b u n e . 
Miss W a g u e t t e waa tin* youngest 
m e m b e r ol l a r g r a d u a t i n g • l ew .1: c *i 
Laget t a d w a a ^ a w a r d a d • echo la rab tp 
for blghesl r ank ing a tudeol in b e i aen 
i.n you 1 ill Ugh BChOOL 
Tho fa l lowing Is t a k e n from an ar-
t ie le in the New I t n u i s w u k . N. .?.. 
S lay T i m e - | 
•Miss C a t h e r l a e W a g u e t t e , a daugh< 
1.1 nt Mi ami Mr-. <:, , j . W a g u e t t e , 1 I 
Livings ton Pa rk , w a s r a tnd tfeg amal 
s i l io la r lv -eiiior at t he New* . P r s e y 
GoUaga foi- Women In the a n i m a l 
••Senior S u p e r l a t i v e " vote t a a a a by t he 
membera of the out ^n i t ^ c l aaa Mi^ -= 
W a g u e t t e la a luamlan of P I H Beta 
Kappa - o ' i e t y . unti one of the bighest 
m a k i n g i t u d e n t a academloa l ty in t h e 
coliege." 
I. L fcilTCHRLL C O R P I 
Tho r egu la r meet ing of P . 1.. Mii 
eimii Woeaaa 'a Relief c o r p s Ho, iu 
\ \ ; is iui .) in ti,.* (;. A H , imii T h u r a -
day a f t e rnoon al 2 o ' d o d t A mot ion 
to ii . l joiiin w;is |iii>-,-,i in o r d e r t l m t 
m e m h a r a might a t t a a d D M fune ra l of 
<'onir.iiie Tamaa Qott, 
111 nne.)iii11 iy following, 1 in' Oorpa 
a a a t a aaaambled and Mis Bina Horii* 
m-i- wna in i t i a l fd Into n iembersh lp , 
C o m r a d e s of iho <; \ R, w e r e ^ues i s . 
A Vision 
Realized 
l I I I H T Y - K M i: Y P A H S MU, 
ONR MAN H A D A V I S I O N 
He ••ilreuinetl a i l n n i n . -
.1 modest beginnl 
wonderful I n s t i t u t i on p i c tu r ed 
.1 imv.-. b e c a m e a rea iii \ 
i n to t he w a r p uml woof of 
that d r e a m w i n * 
I M I I . K I I A 
( o i K T i : s \ 
B A T I S F A t I ION 
H O M I I \ l I l \ 
IND n%mU\ n 1 
• iio - i .n 1 i t- g r o w t h haa 
. . i i i j n e i i s i n . i l . • i\ i n . t h e 
other i i i v i ' i op inem- lu thN land 
of sm,o),jm- ,1 tni chii 1 •• ad by 
r l r t u e of i t - Golden Rule policy 
ii baa k . p i pace « l t h plan 
iii.l progreea of ih is n 1. 1 pul 
s ta te 
Toihi.v thla a to re e t a u d s a m o n o 
<v,t iii 1.1 l he ntfii* IUH) nlotlls 
which 1 r ea t ad It, a Mo* 1 a for 
all (Nuir ; i i P lo r lda 1 iwirt nf 
ih is w o n d e r f u l a t a te of whieh 
Bll cun he j u s t l y proud 
T h e Y o w e l l - l n . w Co, ll BOtUd 
for p r o g r e s s i v e ness i; 1 i r d e u l l n c 
and for k e e p i n g In a t a p w i t h 
evary modern trend in merehnn 
dt i lng 
T h i s a r t i c l e is a f o r e r u n n a t d 
ii aar laa of a d v e r t i a e m a n t a set 
t i im for th t l .e tdeala a n d a lma 
of t h i s p rogreea lve Ina t l t u t lon 
In t h i s wny Wa bopa 10 heenine 
Let ter a c q u a i n t e d a n d , whara* 
over p o a d h l a , to r a n d a r to you 
tin- sp l end id n a n lea tlmt so 
mnny a v a i l t hemsolves. of gggh 
•bopp ing day of tha y a a r , 
it is n,,t n u r p u r p o a e to Indno 
you to t r a d e a w a y Mom bbmi 
Hut, If ynu eniumt find in yom 
town t h e k i n d o r qua l i t y ot 
gooda you daa l ra , wo l e v i t e you 
t.» itis(H.,.t MUI- stock of in. r.h.iie 
.Mse iimi become b e t t e r acqua in t ' 
ed w i t h t h i s s tore , feel ing that 
it wiii ho of m u t u a l benefit 
Wo a r e no f u r t h e r from \"U 
t h a n y o u r nea re s t poat office 
boa or your t e lephone , 
YoiueZZ-Dreu; Co. 
. . r l ;m«l„ . KNifitl.i 
GENERAL INSURANCE 
F i r e A nlonml,II,*. P l n t e Olass , Ac-
cident , S u r e t y Hindis AnvtlilnK 
ln tlio 11 IMI 1 iiu,*,* Une. 
I n f o r m a t i o n ,m l l a t e a (*ta««r-
fully Knriiisli i i l 
HM* Oldas t Afency l a t b a O t ; 
S. W. PORTER 
R r a l E s t a t e A l o s u r a n r r 
N o t a r y Pub l i c 
P o r t e r Bldf . P e n n s y l r a n l a Ata. 
J • 
Put Ynur Plans Thru 
T h o s e 1 »,,>--.t h k r l y t n *in*,*i 1 il 
I n g e t t i n g i h i n i i * t i n v w n n l o r m 11I 
A n - t h o a e w h o k n o w . n n l b e l i e v e a n d d o ; 
T h e y g e t tn a r o r h m u l p u t t h i n g s t h r u . 
W h e n e v e r j rou f i g u r e mi l s o m e faol 
l i s i i | i tn v m i t n o n it ,u*l. 
\ , » m a t t , i' l i . ' " ^ i i n i l i m i r p l a n o r i c h . tai 
1 t i l i ' s s y o u . l e t , i l ' * o n l y a d r e a m . 
1 in C l t l a e n a B t a t e B a n k u n i t * y o n t o lulo*a 
I t ' s r i -n i ly i n h e l p If y o u r p l a n w i l l g o . 
T H E CITIZENS STATE BANK 
ST. CLOUD, FLORIDA. 
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Letters to the Editor 
V PKKSONXI LOTTKR FROM 
VOI K MAN O K TO \W 
There la H reward tn trying to serve 
the Intireal of tlie people. Yon muy 
n.-t h< able to muiMiiv it hy dol lari 
• .nt- . imt the satisfaction of 
knowing yon bava served them wlthoul 
te.u ot favor i-* worth the ottori. Ami 
while 1 am bampetWd OTIC in iny work 
|..r tin- pOOpla, I feel Hint 1 linve tlie 
satisfaction referred t.. When i tun 
criticised, i endeavor to let it pa in 
one eat .uni out tho other Hut remem-
ber, when people show their gratitude, 
tlml peja me tor whul 1 huve done. 
bet fa i thaa doUara aad ceata auald pay 
f.n it In a government nf the i»o<.iiie. 
for the people nml h.v the iMM.ple, yon 
cannot consider each Individual bnl 
nusi Mo what i- heal for the grnateel 
miujl • ! evtn thoiiLih ii ni.-iy injure n 
laa it ta tbaa tar ns to Btata. eatdi 
any selfish Interests and measure the 
iervitv wo render with the Other fol-
lows eve, then we see ihe real worth 
oi the service ira have rendered, ami i 
artah every citizen would express in 
wrlt inn to me how tliey approve tim 
narvtec i am endeavoring to rentier onr 
-*iiy. 
If you tin ii"t approve any of my of 
fieial notions, ha ju-t a- tree t<> suv •*.. 
us if .vmi i l i i l u|iprove them, for mily 
by ooaetrnctlve ctittriaai can wa ini 
prove our d ty . 
HiKiit here i wfgta to wBy lhal aaa 
hnif of the etty*i baeanoei has baan 
run without roeor<K Hundred* of 
things huve appaarad thai hava tehnu 
hours of effort on the j>art of eity 
hull employees ami myself ba Straighten 
• uit. M Bt*} haw no records to refer 
to In order to settle them. 
Bagnttlag the cemetery, th 
a number of people burled than In 
lots without any record. For tvaniph 
yaara ago Mr. lost hla 
wife anil parchaaed lots i ami B, block 
I ts anil laiil his wife in one lot, As 
he has mn appeared tor several peara, 
the eeeutahet haa sold hla W ta Ure, 
who iiii<) her buaband In 
this lot hefore the etty officials knew 
anything abonl it Now wa cannot 
tlml where any anthorlt] oama fioni 
to seli that lot. Further these lols 
were >*>ld for t-2.**) wit limit any cure 
while Mrs. _ purchased it 
with the naderutandtng it was tn havi 
pernetael cara and paid 130.00 for it 
NI iiu* caretaker, I want to km.w how 
the . i ty .-an deliver perpetual care BM 
the $LV(HI Ihey t •. - -, |Vl <l from 111.' ori-
ginal parehaeer of the lot, Further 
more, if Mr. or h l l hair 
want to use this Int. Mrs. 
wi l l huve to move the remains of ber 
buaband, aad that It no pleasant sf-
fair. 
in rlaw of the above and many other 
-unilar aaaee, i alah every on,, wim 
has fi lands or relatives barted bi Mt 
Peace cemetery would call at the dty 
hull ami verify our records, We an* 
very anxious i,, -et them np ta date. 
vv.- now ha\.- till other records up to 
late, l o ph-a-*.. call ind g in I : i 
of party burled end na mar the date 
i ..s-ihie. i in. ••• s • gat ii straight 
. mi l , we nm heap it so that no burials 
are allowed with..m .i permit, thua 
giving us • runeed, 
Tours t inly. 
EDWAR1 i PABRADBS. 
••.hni.' i. IMQ 
••Mr. O. K. Jobnaea, 
Bdltor, st. Cloud Tribune 
Hear .Sir: 
"Ba l l l lda j . May '.1-t wa- ihr <ml 
.f p m ffseal year, .nnl wi- feel very 
uiueh aathaaod over the year's imsi-
neas as it shows a good Increase ovar 
tin- year previous, in fact, wa have 
several things to make us opt inii-i ie: 
"Fi rst , we should get our now state 
road completed through to the Mel-
bourne mail by Nov.intu i giving Bl 
one of the bent gad iborb si routes ba 
tween the gulf ami the Atlantic • 
"Second, the agricultural business 
haa ahown a Hg Increase ta U M Ihat 
year. 
"Th i rd , with OUT new mayor and 
*-ity commission, who are till real 
hiiaiueKH men, wa bava rot tie- ovar 
head expanse of the d t j ahout ten 
Thousand pet annum and have lowered 
the asHeHNcd value ol real aetata nhuut 
ne third, lower thun it has been alaoa 
. or prim- to tin- bona daya, ami 
if they enu keep the mtllage the same 
as hist year tba taxnajlng p.'«i]ile wi l l 
•-live al.oiit fnrty Ihotisuml ilollurs OB 
ihis it,'tn alone. Ity not putting any 
Hriag In tha badejol for lataraal ea 
paving i Is era wil l be able lo asaei 
nil of .mr t i i y obligations with this 
new nssessnioiit. 
"Fourth, wi ih the publicity commie 
sion ami tho old National Tribune, at 
Washington, D, »'.. advertising aar lit 
iie eity so nicely, wa hava i aarj 
bright outlook 
"Laal wr.K whii.* in Klaalmmee on 
bunlaeae, i ams talking to aaa af inv 
buatnasa men of that place, u d ho 
•aid I., me, Weil. st. Cloud wtth hei 
beautiful lake and w.-n paved hoale 
vui'il aad avenues ,iii.i ,.ne of the best 
ei,-ei ii,- Ughl antj water plan'*- in i bli 
pan of nor ida , fine park, schools and 
churches, t- bound to comt to the 
t reat 
s imr rely, 
JOSH 11 ttCliOl SON 
CAN NOT 4|1 AI- lF^ 
nut SECOND ritiM\Kv 
Persona a bo did nol pay tttnlr poll 
tn i by May 17. luukitit: tin i i i ^ l v f - in 
eligible for tha Oral primary election, 
jit-t held, " i l l likewise l.e Ittnllgtbla 
for ilie siHtMui [Blmai j . to '11^'' place 
.hme L'I, a- Ihe poll t a i 1 k w ill nel 
reoiK'H hefore the seeoiul pritu;ir\ i-
held, Attorney Qeaeral Pred l l . i>avis 
baS ailvise.l. 
l>avis sahl In- had received nuiiier-
otts lanuirles from those who iii i i mu 
fully ipiiilil'y to take nut in Ihe first 
primary hj paying their |K.)1 t JI X i f ter 
registering, ;i"kiiiL' if they could qaall-
jy f«»r the second primary hy paying 
t lu i r poll tax in the interim between 
the t'ir-t ami second primaries, The 
attorney ganaral aald he wus advlatng 
all tlmt it COUld rmt he .lone. 
i'he poll tux books will not reenun, 
in- sxptalaed, until a r m lha saooad 
prlmnry, l a a raopeaing wil l ba tut 
the pnriH.se of allowing qualll 
tor tin* ganaral election in November 
rrom ih..-,. who did not qualify Bor 
lln* first gad -ee.iml pi'iinari. I I | • 
reglatratioa i^oks win ui-o raopaa al 
that tinn " f »onrse, those wlm ie 
giatered pad paid their poll taxes for 
ihe l i i - t :IIKI sacond primaries will 
m.t have in ti.. so f,.r the general alao 
thm i '* i \ i - pointed out 
NONLAYKRH REPT I NTH. FAKL 
ItKINt. VFRV SMALL IKHK 
-*" 
K I L L 1 T H E M TODAY 
Stearns' Electric Paste 
* IS GUARANTEED TO KILL \ 
Cockroaches, W a t e r b u g s , Rats , 
M ica and Land C rabs . • **Mw wtt 
the eaat 52 years.
 tMgmy 
* U o l d tLvmry\wr.mrm ^ * 
* . ounces :-• —1.1 oimcei B1-2& 
MONEY BACK IF IT FAILB 
\ Bt a snhl in .hme wil l briag in 
more thai •< hen told la October, poul-
tryuieii often say, 
To teal the truth of ihat statement, 
particularly as it affects calling the 
loafera, poultry extension specialist i 
Ut llle I Ullo St.ite Dull el-il> | 
tins example on i f b«sts of laal year's 
\ Leghorn ben weighs four IH.UU-I^. 
sii,. was irorth 38 cents a pound or 
$11L'. on June 7 last year, « m (ie' ohi I 
i i iin-- same bM wns worth 19 .out- ;i 
pound, or a total of Til tent-. She n ,i -
worth .' i^ cants le*-^  simply h. • 
a lowering of price, it would be n i B 
sary to maaa a profH of 80 omits cm 
ihat Mrd in the four months from .lum 
i<> October to pay for her depreciation 
in value.'* 
Prices generally go that wa] svarj 
year, the university poUltryaMO ] H.int 
..ut. banes the aaoaaalty for euiiinLr the 
loafer hen early, 
"Another raaaoa,*1 ays Paul Bom-
baa, ..no of tin- BpanlallalB. " i - - Bn l 
eullin:.' Inwiis your fei.l 1'ic-tv. That 
leghorn hen wonld eat approximate!] 
SB |H.uni|s of feed In tlie four nioiillis, 
whleb wonld coal from go t., 711 eent-. 
•The hen stapo laying tha R m "t 
.1 uni*. H H >s uot sniii hacaaas tin* 
dock oa in r is too husy, or it is though! 
she Will lay later iu the -iiiiiiner. 
Summer 1 ..ue - ami the hen is t^ i l l out 
of proiimiioii. Octaaar aoana ami tha 
hen is SOU to nuike n*un for pullets. 
t»n this .me hen the iMmltrymiin lias 
lost ::i» i-onis for daproolatioa in prlea 
ami 60 tents for fe.i l." 
.MHIN K I N M I N t ; 
The eireus kinj: of the worM has his 
home aad has built a museum ami art 
gallery, one of ihe show plncai of n o t 
hla ami Anieriea ul Surusoia. lu n 
receat artiele <». *>. Kelat] re 
John aingllng, • of tha five richeat 
men iu Ann I K U ami uhsolnle eznr of 
the eireus, is perhaps the least known 
prominent tiuure in iho lan.l. Save 
in art imlhiies where he BpSBBii inueh 
lime, he i- 1 a rely teCOgnUBOd b] the 
pui.hr If reoongtead h«* is blushingly 
shy ami hurries awa\. 
Singling now owns practically all 
Mie railroad allows in the laad—oaly 
three or four .ml-ith* hi- eont ml amount 
I., an] thing. Bo is a broedbfe Bad 
dha-like figure hir^e in effect as waU 
a- in iiia-^s. Hi < m.nlest sensitivity 
pracludea many Intimate triondsblps, 
although i"' Ittaa paagla. 
Tlie eireus kin*^ rnri'ly goga to lied 
before tota or five in the morning nmi 
«loos his most eonsimotive planning 
after midnight ib- dislikes appoint-
maata ami will m.i keep 11 date he enu 
avoid. .Nol.o.ly known liis wealili 
which, hesldes eireus. s, imluil i 's a net-
work of railroads. l ie is not In 
•who's who." bananas ha naag m.t 
aaaa ar his mail. 
T«. bla oireiiK he is "Mister John.'* 
t l i — greatest joy is to stand in some 
ObOCUre spot IMOfcfag a eitcar and 
watching his show. There have heen 
saaaOBS when he has not missed a ^in-
glg performance. Ho Is nn Epicurean 
of distinction and his favorite dish is 
caviar. His middle init ial is N ami 
-lands for Nicholas 
rin- Qalnaevllla Bfaam daelaraa that 
"Nine times in t> n ymi mu.-t L » out 
of ...nu amy to fan] troaMa, Too aaamr 
saw a t.*li'phono pela in the middle Of 
tlie highway." 
I t K F M T V 
Oaorga Bactor, araU*kaoara restaura-
teur, litis related Iti his mettMlro Hint 
nl tin Army und Nuvy clnh .1 inner. 
WUUs Collier, the BCtor, aroas to s^-uk 
aftar • daaty hour- saaajp bg • z^n 
. iu i . collier's entire spsach ami 
"i^uiies ami gentlemen: Waa 1 
know what t luy incun hy the army 
and nuvy forever." 
w in . ti i- ^.mev\h.n longer than 
Wilton Lackaye*S Witty s|H>ech before 
iiii amatanr draamtic society a f t a a 
tWU hours' Introduction h> the chair-
man, who wound up hy saying: 
•'The ^uesi of honor wi l l now gtVS 
t i i his j i ldr i ss '" 
Lacftays irons ami n M i 
M . , gddram is the Lambs' elub." 
Then in- s;,t down Philadelphia 
Public Ledgar, 
GETTING ON AIRMAN s MAP 
Comiiiuulties Unit want tin* wmld to 
know t iny nre air minded ami nmsl 
of tiiein apparantly hava the desire 
enu make alr-maktflg (ma of their first 
luBpertaal oajaetlve, Labeling the 
town, vilhmi', city or hinnlet with it» 
name palattd in large aad legible let-
ters nn Hie maf of tho tallest huild-
IIIK may seem gather a hmnhlo Start in 
the direction of aviation. Far from it. 
" I t is the easiest way to gg| on I he 
airman's niup." says a pilot with hun 
dfada <'f hours of cross i-iiuntry QytBg 
to his credit 
l > \ \ « , l l. IN AMKKK \ N 1.IKK 
Danger of cruahlng perannallty l i 
the mom serious diff iculty in Am. i i in 
life today, says 1U Uuy ly iuun Wii 
bur, secretary of the Ulterior, in un 
article in the Muy issue of HyL'cla. 
Wo ar. in danger or becoming mare 
menagerlt animals, caged, captured hy 
.iitsclvcs. Wo live In shells mail" of 
sieel, concrete, pavamaat, wires, arti 
Oelal rem itai I - I I . a oi ifieial lighting 
We drive out og this environment the 
i n e . iiie it.iusre, the birds, the graaa, 
ihe apea spaoee, iho thlani lhal have 
slways itui'te life ami happiness for 
the huiiniii hciim. 
\ i . i ji w. in,.,., oureetvt - mwaejefte 
aniaiais. ihe iccretary contlnuM, what 
Ihetl? The llimegaila animal doe-n t 
! , . . ad well I .t doesn't h.no vi-^ -u* | it 
I us too inueh leisure ; it htafs ; it 
\ antes time : it gets fat ; i l is of ti » 
am in ilie hmg MUI in lta biologic pro-
oaaaea. Thai is tin* thtag we hica, 
l.e thckiie-
We must slrii.utie till the linn* to ,i\t-
hold the ftlgnity ot the human batUg 
as such. Dr. W'ilhur com Ind. - Wa 
must ^eek tr-iiiiint; adapted to lln-
imiividuiii for tin- development of |HT-
-iinality We have to ihink in terms 
of -I,*ction. of BegregaAhaii i f yea 
plgaa of human .puilitico, or we nnn 
h se . rwythiag in the • u 
The house uii l iuiry i i fa irs oommtttea 
hus gtvae a anaaaahas rejMir- on lag 
•neteber-Hroea UU lar the satabllsh-
ment of the National Ibiim* lo( "h 
cbbsl Volunteer Soldiers in the South 
(•1st: however, heftiro gepettlBg tha hill 
tin aaad "ih ml hea e l " waa •tatobsa out 
snd the word "Smith" Inaerted. 
I I i l l H f l t H I H I | HfM,»4-»|-» 
The Florid:* Siale QeolOgiCSl Survey 
at Tiilliihas iv i> mounting :t prehis-
toric s.ji eom tan feci teafc B M N > 
mains ..f wl i i i t i were ft.nnd iu a fu!l«T 
etirth mine at tjunicy The discovery 
wus made hy I >r Q, «;. MapaBB, a-s,i-
ci«t4' eiirntor of ven-t >hr.i'-* juileon 
talagy in the Aasertoaa Museum of ,\a-
turui Slatary, New York; siato Oeoleg* 
ist Herman Quntar and aaslstnat <;«-«i 
logist i ; M. Ponton, 
t . i I s s l N t i CONTBBT 
\iisucrs in M.m.'rs •> 
«.' What is Helen- nal iona lil.v nui 
appearance? aaa American Beauty, 
t.» ih.w did bay attar himaotfl 
\n \s|er. 
(.» Whul was his nfajacl in 
Baenj I aaa, UarigaU 
(,i it> whom will tiny he married 1 
An • .lack In Ihe l'nlpit 
o How tunny wil l attaad the gam 
inotiy Ans. PhlOZ, 
n Who wil l he ihw h i . iesinauls. 
jmWBi l i t ? nnd Delay. 
t.i Whul wi l l he tiie color of thee 
aesraal haa i*Luks aad i.avemier 
g. Whal wi l l the hride wear oa her 
band I aai Bridal wreath. 
t%\ Whal wi l l she ri seinhlc? Ans. 
I.ily of tiie Valley 
i.i whnt win ihe brWegraom waai 
for the lust tton? Ans. Bachelor*-' 
Button* 
i^. How win ihe honas he decorated 1 
Ans. Oraags Btoeeansn 
t.i What wil l they throw after Ih. 
auto? Ans Ladles' Slip|N*r-s. 
Q. Wha win they aanjggm HN geefcl 
Ans. Blackayai Baaaa, 
Q, Who wil l be best uinnV Ans.— 
Sweet Willirtlll. 
i.i Whan huhhy leaves beau an husi 
ness what wi l l his jNirtiUK woniM bf* 
Aim. For-petine not 
Q. How wi l l she snlUte him on bb 
return? Ans Tulips. 
tgy, Whul bonbon wil l he hrlnjf her 
Ans Hutter cup-
Q. How wil l Helen rule her hu-
ll.md'' Ans. QoMSB nnl 
t j . Wil l their happiness he eodur-
IngT Alls . -L i fe I Ivci lust,nc. 
i 
AT 4- PLY 
PRICES ! 
It's the Goodrich 
Cavalier . . . highest 




i u.i Lady: i f you really want work, 
Fanner Qfaj wanlsu i iylil hand imin. 
Tramp: .lust my tack, lady, I'm 
i i t t handed, 
"Ti l ly, you were entertaining a man 
in tiie kitchen last night, e»ers vou 
l tut '.'" 
"Thafs !"'• him io say, am'ana i 
i . . i 
Film r i . iducer i toe now daab Into 
iin- burning building, fling Miss Wnnl 
sernama o v « your ihonlder, i lambei 
out wiih bar through tim i""i aad 
i pa .1 hum i in- telegraph u i res, 
- t in holding ber, 
Exhausted Actor: Bare, dash I t 
i .Imi.' ,ill that 
Producer: Ot coura i bava 
Thai waa i i " - rehearaal 
i 
Advertise in the Tribune 
• >' ; '•:- i*y;^;r 
• 
;< ;t.: ; : : 
; . — 
;i .; :r. ifit : : ' ) ( ; : ;: n t : t it ;; J: it'eOti :• ;; ;t ; ; ;; ;. , ;- I t K >(•>! 
FEED FEED FEED 
l-'H'l.THV I I A IBY 
MKA1. A M ) . ; n r i *^  
FERTILIZER 
I IOKSI. 
I'.KADI.MY'.S A A QUALM ^ 
NOW IS THK TIMIO I'll KKK'I II.I/.i: 
St. Clout! Growers' Supply Co. 
Uni ,T I .utli Street mul Indians Avrnur 












. . . 8.39 
. . . 8,(iO 
. . . 9.95 
. . . 10.25 





HERK'S news for you . . . Mg news! A 6-ply tire . . . made 
by <on.i l i i . l i . . . priced ar flftures 
you're used to seelnft nn 4-ply 
casiiiiis of only ordinary quality? 
Six piles . . . half afialn the 
carcass strength . . . not to men-
t ion blgfter air cushion, thicker 
tread, toufthcr rubber compound 
. . . al l for lesK money! 
Goodrich didn't make this t i re 
overnight. They've baaa working 
on It for yenrs. J iml in^ wayrt to 
hr iii£ pi od net ion costs down while 
holding qual i ty up. 
Desefepiag, in short, i tire for 
car owners who want to keep 
first earn hm * . . wltaaui takintt 
ih . l ines on second
 r\i :idv iiuallty. 
Hero's the result . . . the 6-ply 
Cavalier Bigger . . . thicker . . . 
tougher. Bui l t to master any 
road. And on every tire . . . that 
famil iar, meaningful name . . . 
' 'Goodr ich! " Aguaranteeof qual -
i ty . . . of abi l i ty to take punish-
ment . . . of freedom f rom t i re 
worries. 
We're featuring Cavaliers r ight 
now. Putt ing special prices on 
them. Our l ino IH complete . . . 
al l passenger car sizes and two 
sizes for trucks. 
d i m e in to see them . . bu t 
K ome quickly. They're going to 
move fast at these prices .f.*. and 
we wouldn't want to be out of 
your si*c when you call. Make t t 
tomorrow . , , und play safe. 
Coodrieh 
•ah 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
P H O N E 2 4 
SX. CLOUD, FLORIDA 
PAGE EIGHT T H E ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD. FLORIDA 
I l l l KM.W H Nl in. i m 
we ha v e l l t TEXACO-ETHYL 
the "DRY" ETHYL 
tt msmwmt mmmmw tw^'t-e ammittmm tt! T e a e a e Ethyl, the "dry" 
Ethyl ftaaahaa, n the finest preminm anti-knock gasoline you or 
b a y ! Y o o r first tankfnl will prove H. 
The gasoline to start with must be good. Ethyl 
mil a r k s with a poor gasol ine! 
a* Texam^m-Kg^usji. they stetsottme tm sieurs irish is the famous neir 
and better T e x a e o , the original "dry" gas — the finest of straight 
gaseeaasa. When Ethyi is added to that y o o get "dry" anti -knock— 
Ethyl at its best! Pins the sensational performance that only the 
new and better T e x a e o Gasoline can give yon! Again we say — 
Texaco-Ethyi is the finest premium anti-knock gasol ine you can 
buy! Try it today! 
TEXACO + ETHYL 
thf onn in a! nationallyfamous. 
^TEXACO-ETHYL 
the original 
DRY G A S ANTIKNOCK COMPOUND' THE " D R y ' A N T F K N O C K G7VSOXI 
MKS CLARA PALMER 
Ti \ i II wn CONNECTICI r 




Highest refinement. Purit***V 
Fullest resistance to heat and 
wear. A perfect flow in any 
weather. And no hard carbon I 
Texaco Motor Oil meets thow 
requirements. There ia a grada 
for every type of car—and t 
grade la full-bodied. 
NORTH POINT PILLING STATION 
.1. It. ( rILRERT, P rop . 
MAC II S GARAGE 
I I I M n l ' l l l l l 
ERNEST MACH, Prop. Kissimmee, Fla. 
There s a Man 
at the Curb 
To Serve You 
with the New and Better 
Texaco Gasoline 
1! (i. SMITH, Agent 
Tin TEXACO COMPAN'l 
Kissimmee, Florida 
EVERGLADES CYPRESS COMPANY 
PROMPT AND i ..I RTEOl *- 8E8\ I.l 
KISSIMMKK A I T O C( » 
N. C. BKYAN, Prop. 
in i IM i.\ i ' w i ; \ w i i S I I t in t wsi II u 11.\n .nn.i:s 




W. L. SCHICK 
i n ,,,i \ I . I . AI i'i;*--*ni(ii*:s 
Vineland, Florida 
2 I' WATERS 
< ) i 1 1 I I . I < > K i I ; I I I 
The color of Texaeo 
Motor Oil — the c lean, 
clear, golden oil— has noth-
ing to do with the body. A9 
grade* of Texaco Motor 
OU are tuli-bodied. 
But that clean, dear, 
golden color doua p row 
highest refinement—high-
est lubricating qualities. 
That means less engine 
• and no hard carbon. 
TEXACO 
MOTOR OIL 
Clean, Clear, QoUUn 
COIX)RADO SERVICE STATION 
J. A. ZI.II. Prop, 
